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(VWHDUWtFXOR VH VLW~DHQHOFUXFHGHGLIHUHQWHVGLVFLSOLQDV\SUREOHPiWLFDVH[LJLpQGRPHFRPR
DXWRUHOGHVSOD]DPLHQWRGHOXQLYHUVRSROtWLFRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDODOMXUtGLFR\GHOMXUtGLFR
DO FXOWXUDO /D FRPSOHMLGDGGHO REMHWRPHKD LPSOLFDGR WDPELpQRSWDU SRU XQD DSUR[LPDFLyQ
PXOWLGLVFLSOLQDULDEXVFDQGRDUWLFXODUHOHPHQWRVWHyULFRV\PHWRGROyJLFRVGHODVRFLRORJtDMXUtGLFD
ODFLHQFLDSROtWLFDODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\GHODDQWURSRORJtDSDUDORJUDUWHQHUHQFXHQWD
XQJUXSRYDULDGRGHGLQiPLFDVLQGLYLGXDOHV\VRFLDOHVSURSLDVGHOSURFHVRGHFRQVWLWXFLyQGHOD
DFFLyQFROHFWLYDWUDQVQDFLRQDOLQGtJHQD
8WLOL]DQGRDXWRUHVGHODVRFLRORJtDFUtWLFDIUDQFHVDEXVFRHQHVWHWUDEDMRDQDOL]DUODIRUPDFyPR
VHFRQVWUX\H\PRYLOL]D WUDVQDFLRQDOPHQWHXQD³FDXVD ´D WUDYpVGH IURQWHUDVSRURVDVHQWUH ORV
GLVWLQWRVQLYHOHVGHDFFLyQ3RUHOORSUHVHQWDUpHQHVWHDUWtFXORXQHVWXGLRGHFDVR/DFDPSDxD
GHVROLGDULGDGLQWHUQDFLRQDOFRQODVYtFWLPDVGH%DKtD3RUWHWHHQ$XVWUDOLD$SDUWLUGHXQ
DQiOLVLVPLFURVREUHODSURGXFFLyQGHHVWHWLSRGHPRYLOL]DFLyQ3HQVDPRVTXHHVWHWH[WRSXHGH
DSRUWDUGHVGHHODQiOLVLVGHPDWHULDOHVHWQRJUiILFRVLQpGLWRV\ODUHFRQVWUXFFLyQGHWUD\HFWRULDVD
ODOyJLFDGHIXQFLRQDPLHQWRGHHVWHQXHYRWLSRGHUHGHVWUDQVQDFLRQDOHV
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*XDMLUD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LQGtJHQDV\HOGHVSOD]DPLHQWRIRU]DGRGHFLHQWRVGHRWURV(OFDVRPHSDUHFLyPX\LPSRUWDQWH
SDUDSRGHUFRPSUHQGHUORVSURFHVRVGHYLROHQFLDVP~OWLSOHV\ODVOyJLFDVGHIXQFLRQDPLHQWRGHO
XQLYHUVRGHOPLOLWDQWLVPRLQGtJHQDFRORPELDQR6LQHPEDUJRPHSDUHFtDGLItFLOLQFOXLUORFRPR
WDOHQPLLQYHVWLJDFLyQSXHVWRTXHVHWUDWDEDGHXQD]RQDULHVJRVDGXUDQWHGLFKRSHUtRGR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&RPRPXFKRV LQYHVWLJDGRUHVGH WHUUHQR OR VDEHQHVHQHIHFWRPX\GLItFLO WUDEDMDUDQLYHO
ORFDO VREUH pVWDV FXHVWLRQHV HQ FRQWH[WRVGHYLROHQFLD H[WUHPDGHSUHVHQFLDSDUDPLOLWDU \GH
YLRODFLRQHVVLVWHPiWLFDVGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
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
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 6HJ~Q'HOOD3RUWD\.ULHVLHVWRVQXHYRVDFWRUHVFROHFWLYRVWUDQVQDFLRQDOHVVHYHQREOLJDGRVD³SHQVDUJOREDOPHQWH´SDUD³DFWXDU
ORFDOPHQWH´HQXQVLVWHPD³PXOWLQLYHOHV´GHJREHUQDELOLGDG'HOOD3RUWD\.ULHVL$OJXQRVDXWRUHVFRPR-DFNLH6PLWK
\6LGQH\7DUURZKDQKDEODGRGHODHPHUJHQFLDGHQXHYRV³PRYLPLHQWRVVRFLDOHV WUDQVQDFLRQDOHV´ \GHOGHVDUUROORGHSUiFWLFDV
GHGLSORPDFLDVGHVGHODVRFLHGDGFLYLODQWHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV\RDQWHODVPXOWLQDFLRQDOHVRODVFRUSRUDFLRQHV6HJ~Q
7DUURZODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVEXVFDQKR\HMHUFHUSUHVLyQVREUHVXVSURSLRV(VWDGRVXRWURVDFWRUHVSDUDTXHHVWRVDVXYH]
HMHU]DQSUHVLyQDQWHORVRUJDQLVPRVVXSUDQDFLRQDOHVGXUDQWHODQHJRFLDFLyQGHSROtWLFDVLQWHUQDFLRQDOHVSRUHMHPSORHQWHPDVGH
PLJUDFLyQGHUHFKRVKXPDQRVPHGLRDPELHQWHSXHEORVLQGtJHQDVPXMHUHV/DVRUJDQL]DFLRQHVVXSUDQDFLRQDOHVVHHULJHQHQWRQFHV
FRPR³QXHYRVHVFHQDULRV´SDUDODVOXFKDVSROtWLFDV\ODSURWHVWDVRFLDO$VtODVPRYLOL]DFLRQHVEXVFDQHQHVWRVHVFHQDULRVLPSOLFDUD
QXHYRVS~EOLFRVDWUDYpVGHDJHQGDVP~OWLSOHV\HQPXFKDVRFDVLRQHVVXSULQFLSDOREMHWLYRVRQORV³S~EOLFRVJOREDOHV´
 (QHOVHJ~QOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH5HFRQFLOLDFLyQ\5HSDUDFLyQ&155ORVSDUDPLOLWDUHVVHLQVWDODQHQ%DKtD3RUWHWHUHJLyQ
TXHSRUPXFKRVDxRVFRQVWLWXtDXQD]RQDGHFRQWUDEDQGRPDGHUD\HVRGURJDVDUPDV(OFDPSDPHQWRSDUDPLOLWDUXELFDGRHQ
.DOHUUXZRXWHUULWRULRLQGtJHQDEDMRHOPDQGRGH$UQXOIR6iQFKH]TXLHQOOHJDGHODPDQRGH-RVp0DUtD%DUURV&KHPDEDODZD\~X
GHOFODQ,SXDQD$SULQFLSLRVGHOFRPRORFRQVLJQDHO,QIRUPHGHOD&155³/RVKRPEUHVDUPDGRVGHVSXpVVHGLULJLHURQD
%DKtD3RUWHWH«DVHVLQDURQD$OEHUWR(YHUWKVHQIUHQWHGHVXVREULQRGHDxRV/DPXHUWHGHHVWRVGRVMyYHQHVQRVHGHQXQFLy
SRUWHPRUGHODIDPLOLDGHTXHVHJHQHUDUiQPiVDVHVLQDWRVHQODFRPXQLGDG'pERUD%DUURV,QVSHFWRUDGH8ULELDHQUHDOL]D
ODLQVSHFFLyQGHORVFDGiYHUHVGHVXVSULPRVMXQWRFRQRWURVPLHPEURVGHVXIDPLOLD'tDVGHVSXpVUHFLEHXQDOODPDGDGH$UQXOIR
6iQFKH]FRPDQGDQWHGHO)UHQWH&RQWUDLQVXUJHQWH:D\~XTXLHQODDPHQD]DDHOOD\DVXVWtDV0DUJRWK\5RVDSDUDTXHVHTXHGHQ
FDOODGDV\OHVDGYLHUWHTXHSXHGHQGHQXQFLDUORVDVHVLQDWRV´&155
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OD8QLYHUVLGDGGH0HOERXUQH$XVWUDOLDPH³WRSp´GHQXHYRFRQHOFDVRGHXQDIRUPDWRWDOPHQWH
LQHVSHUDGD0LSULQFLSDOLQWHUpVGXUDQWHHODxRGHWUDEDMRHQODFLXGDGGH0HOERXUQHHUDFRQRFHU
HOSURFHVRGHPRYLOL]DFLyQGHORVDERUtJHQHVDXVWUDOLDQRV\VXXVRHVSHFtILFDPHQWHGHOGHUHFKR
DJUDULRHQHOPDUFRGHOSURFHVRGHMXGLFLDOL]DFLyQGHORVFRQIOLFWRVFRQODVPXOWLQDFLRQDOHV6LQ
HPEDUJRWDQVyORXQPHVGHVSXpVGHPLOOHJDGDPHVRUSUHQGLyPXFKRGHVFXEULUHQHOSHULyGLFR
GH0HOERXUQH7KH$JHXQDUWtFXORUHODWDQGRODSUHVHQFLDHQHOSDtVGHXQDOtGHULQGtJHQD:D\~X
'HERUD%DUURVUHSUHVHQWDQWHGHXQDFDPSDxDLQWHUQDFLRQDOVREUHHOFDVR
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TXHODDFFLyQFROHFWLYDVHYXHOYHFRQWHQFLRVD³FXDQGRHVXWLOL]DGDSRUJHQWHTXHFDUHFHGHDFFHVR
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/DVHVWUXFWXUDVGHPRYLOL]DFLyQ ODVFXDOHVKDFHQUHIHUHQFLDD ODFRRUGLQDFLyQGH
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TXHVHHQWUHOD]DQDYHFHVDWUDYpVGHWHQVLRQHVSHURHQDOJXQDVRFDVLRQHVVRQHVWUDWpJLFDVFRPRUHSHUWRULRVGHDFFLyQ\HVWUXFWXUDGH
PRYLOL]DFLyQ/DVPXMHUHVSURWDJRQLVWDVGHHVWHHVWXGLRVHFDUDFWHUL]DQHQHIHFWRSRUXQGREOHHVWDWXVGHPXMHUHVLQGtJHQDV\PXMHUHV
LQPLJUDQWHVORFXDOLPSOLFDXQDLQVFULSFLyQHQSURFHVRVPX\FRPSOHMRV
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LA ENTRADA AL CAMPO….
&XDQGRFRPHQFpDKDFHUOHVHJXLPLHQWRDOFDVRGHVFXEUtORTXHWHQtDFODURHQ&RORPELDDxRV
DWUiVTXHXQDGHODVSULQFLSDOHVFRPSDxtDVPLQHUDVFX\DFDVDPDGUHVHHQFRQWUDEDHQ$XVWUDOLD
HVWDEDDVHQWDGDPX\FHUFDGHOOXJDUGHODPDVDFUH\H[LVWtDQVRVSHFKDVVREUHVXLPSOLFDFLyQHQ
ORVKHFKRV
0X\DIHFWDGDSRU pVWRV DFRQWHFLPLHQWRV HQXQ FRQWH[WRSROtWLFRPX\DOHMDGRGHFLGt HVWD YH]
ODQ]DUPH D UHFRQVWUXLU OD FDPSDxD /D VLWXDFLyQ HUD SDUDGyMLFD VH WUDWDED GH WUDEDMDU HQ XQ
FRQWH[WRSROtWLFR³SDFtILFR´TXHQRLPSOLFDEDQLQJ~QWLSRGHULHVJRVREUHXQFDVRFDUDFWHUL]DGRSRU
XQDSURIXQGDFUXHOGDG(VWDLQYHVWLJDFLyQVHGHVDUUROOyHQWRQFHVPX\OHMRVGHODRFXUUHQFLDGHORV
KHFKRVHYRFDGRVSRUODUHSUHVHQWDQWH'pERUD%DUURV\VHFHQWUySULQFLSDOPHQWHHQFRPSUHQGHUOD
GLQiPLFDGHSURGXFFLyQGHORVPDUFRVGHDFFLyQUHSHUWRULRV\HVWUXFWXUDVGHPRYLOL]DFLyQGHVGH
ODWHRUtDGHDFFLyQFROHFWLYDGH7DUURZDQDOL]DQGRWDPELpQODOyJLFDGHODFDPSDxDGHVGHDXWRUHV
GHODVRFLRORJtDSROtWLFD\GHOPLOLWDQWLVPRFUtWLFDIUDQFHVD(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHVLELHQHO
FRQWH[WRDXVWUDOLDQRPHSHUPLWtDVREUHSDVDUSUREOHPDV\REVWiFXORVPHWRGROyJLFRVTXHH[LVWHQ
HQ&RORPELDSXHVWRTXHHODFFHVRDHVWHWLSRGHWHUUHQRVQRHVHYLGHQWH(QHIHFWRDSHVDUGHOD
OHMDQtDODVOyJLFDVGHOFRQIOLFWRQRGHVDSDUHFtDQWRWDOPHQWHSXHVWRTXHHOJUXSRGHH[LOLDGRV\
UHIXJLDGRVFRORPELDQRVVHPRVWUDEDQPX\GHVFRQILDGRVIUHQWHDFRORPELDQRVGHVFRQRFLGRV
$ WUDYpVGH OD8QLYHUVLGDGGH0HOERXUQHHQFRQWUp IiFLOPHQWH ODSHULRGLVWDTXHHVWDEDGHWUiV
GH pVWD FDPSDxD OD FXDO PH FRQWDFWy LQPHGLDWDPHQWH FRQ 'pERUD %DUURV /D GLULJHQWH
PX\ JHQHURVDPHQWHPH LQYLWy D VHJXLU GH FHUFD OD FDPSDxD OR TXHPHSHUPLWLy LQVHUWDUPH
UiSLGDPHQWH HQ HO XQLYHUVRPLOLWDQWH FRORPELDQR HQ$XVWUDOLD7XYH HQWRQFHV OD RSRUWXQLGDG
GH REVHUYDU QXPHURVDV DFWLYLGDGHV SULYDGDV \ S~EOLFDV GH ODVPLOLWDQWHV'H HVWDPDQHUDPH
HQFRQWUpSRVWHULRUPHQWHHQFDSDFLGDGGHSURGXFLUPDWHULDOHVHWQRJUiILFRVPX\ULFRV VREUH ODV
OyJLFDVGHIXQFLRQDPLHQWRGHODVUHGHVPLOLWDQWHVGHGHIHQVDGHORVGHUHFKRVKXPDQRVORFDOHV\
WUDVQDFLRQDOHV0LREMHWLYRFRQVLVWtDHQFRPSUHQGHUHOUHFXUVRDOGHUHFKRFRPRXQDLQWHUIDVHHQWUH
ODVGLQiPLFDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV'HHVDPDQHUDLQWHQWpHQWRQFHVUHPRQWDUODFDGHQDGH
LQWHUDFFLRQHVVRFLDOHVH[LVWHQWHVHQWUHODUHGGHGHIHQVDGHUHFHSFLyQ$XVWUDOLD\ODVUHGHVORFDOHV
GH³H[SRUWDFLyQGHODFDXVD´&RORPELD$WUDYpVGHHVWHWLSRGHOyJLFDPHSDUHFtDLPSRUWDQWH
SRQHUpQIDVLVHQODVFRQGLFLRQHVPDWHULDOHVGHSURGXFFLyQGHODFDPSDxDORVGLVFXUVRVUHSHUWRULRV
ODVHVWUXFWXUDVGHPRYLOL]DFLyQ\ ORVPDUFRVGHDFFLyQPRYLOL]DGRV(O DQiOLVLV HWQRJUiILFRGH
HVWDFDPSDxDQRVSHUPLWLUiFRPSUHQGHUFRPRODVRUJDQL]DFLRQHV³SRUWDYRFHV´GHOPRYLPLHQWR
LQGtJHQDQRVHOLPLWDQDRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVVLQRTXHWDPELpQH[LVWHXQDEXHQD
UHODFLyQFRQORVVLQGLFDWRVORVFROHFWLYRVGHUHIXJLDGRVDVRFLDFLRQHVGHPXMHUHVFRQWULEX\HQGR
DVtDODFRQVROLGDFLyQGHUHGHVHLGHQWLILFDFLRQHVGHODDFFLyQFROHFWLYDWUDQVQDFLRQDO
6H WUDWDED HQWRQFHV GH SUHJXQWDUVH VREUH ODV IRUPDV VHJ~Q ODV FXDOHV ODV RUJDQL]DFLRQHV
LQGtJHQDV\ORVH[SHUWRVMXUtGLFRVPRYLOL]DURQ\SXVLHURQHQREUDUHFXUVRVMXUtGLFRVPHGLiWLFRV
H LQWHUQDFLRQDOHVSDUD ODGHIHQVD OHJDO LQWHUQDFLRQDOGHHVWHFDVR(VWHDQiOLVLVDSRUtD WDPELpQ
HOHPHQWRVSDUDFRPSUHQGHUODVGLIHUHQWHVFRQFHSFLRQHVODVDSXHVWDV\UROHVGHORVDJHQWHVVRFLDOHV
LPSOLFDGRVHQODFDPSDxDVLQGLFDOLVWDVUHIXJLDGRVSROtWLFRVPLOLWDQWHV\GLULJHQWHVLQGtJHQDV6H
WUDWDWDPELpQGHUHVDOWDUORVFDSLWDOHV\UHFXUVRVPRYLOL]DGRVDQDOL]DUODVWHQVLRQHV\ODVDOLDQ]DV
TXHDWUDYLHVDQDOPLOLWDQWLVPRSROtWLFRWUDQVQDFLRQDODSDUWLUGHODKLVWRULDGHGRVPXMHUHVFX\D
VRFLDOL]DFLyQQRVHFDUDFWHUL]DEDQLSRUXQDVRFLDOL]DFLyQPLOLWDQWHQLSRUXQLWLQHUDULRLQGLYLGXDO
TXHODVGLVSXVLHUDDFRPSURPHWHUVHHQHVWHWLSRGHPLOLWDQFLD
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ic
to(ODQiOLVLVGHHVWDFDPSDxDQRVSHUPLWLUiWDPELpQODSRVLELOLGDGGHFRQVWDWDUFyPRHVWHSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHODVYtFWLPDVSURYRFDHQHOVHQRGHODVUHGHVGHGHQXQFLDIXHUWHVWHQVLRQHV
HQWUHPLOLWDQWHVSDUDGHFLGLUTXHFRPSHWHQFLDVFDSLWDOHV\UHFXUVRVVRFLDOHVVHPRYLOL]DQ(VWDV
WHQVLRQHV SXHGHQ WRPDU XQD IRUPDPX\ SHUVRQDOL]DGD FRQVWLWX\HQGR DO FRQWUDULR XQD GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHODGLYLVLyQLQWHUQDFLRQDOGHOWUDEDMRPLOLWDQWH\FRQRFLHQGRXQDH[DFHUEDFLyQ
HQHOPDUFRGHOPRQRSROLRSRUORVUHFXUVRVSDUDODPRYLOL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOGHFDXVDVVRFLDOHV
/DVRUJDQL]DFLRQHV LQWHQWDQKDFHU FLUFXODU LQWHUQDFLRQDOPHQWH ³UHSUHVHQWDQWHVGHEDVH ´ FRPR
HVWUDWHJLDGHOHJLWLPDFLyQSHURWDPELpQGHVHFXULWL]DFLyQ\DVHDSRUUD]RQHVILQDQFLHUDVRSRU
ODV OXFKDV DJXHUULGDV SRU ORV HVFDVRV UHFXUVRVGH OD FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO HQ ORV HVSDFLRV
LQWHUQDFLRQDOHV6LQHPEDUJRHVWDSURSXOVLyQKDFLDORLQWHUQDFLRQDOHVSRUWDGRUDGHXQDGREOH
H[FOXVLyQSRWHQFLDOOLJDGDDODGLYLVLyQGHOWUDEDMRPLOLWDQWH(VWDVHFRPSOHML]DHQXQFRQWH[WR
GH GHVPXOWLSOLILFDFLyQ GH ORV QLYHOHV GH LQWHUYHQFLyQ H[DFHUEDQGR ODV SRVLELOLGDGHV GH ORV
FRQIOLFWRVDOLQWHULRUGHODVUHGHVGHGHIHQVDSXHVWRTXHHVWHWLSRGHPRYLOL]DFLyQH[LJHXQDIXHUWH
FRKHUHQFLDHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHDFFLyQ\VHUHDOL]DDWUDYpVGHHVWUXFWXUDVGHPRYLOL]DFLyQ
PX\IUiJLOHV7DUURZ6LPpDQW
CRÓNICA DE UNA ETNOGRAFÍA POLÍTICA EN MELBOURNE
'XUDQWHPLSULPHUDHVWDGtDGHLQYHVWLJDFLyQHQ0HOERXUQHHQDEULOGHOIXLDFRJLGDSRUHO
JUXSRGHLQYHVWLJDFLyQHQ(VWXGLRV/DWLQRDPHULFDQRVGHOD8QLYHUVLGDGGH/D7UREH(OSURIHVRU
%DUU\&DUUXQRGH ORVSRFRVHVSHFLDOLVWDV DXVWUDOLDQRV VREUH$PpULFD/DWLQDPH VXJLULyTXH
GHEtD FRQRFHU D XQDPLOLWDQWH FRORPELDQDTXHKDFtD XQ WUDEDMRPX\ LQWHUHVDQWH5RVD3pUH]
&RQWDFWpD5RVDKDFLD ILQDOHVGHOPHVGHDEULOGHVSXpVGHKDEHU OHtGRXQDUWtFXORHQ7KH$JH
VREUHODFDPSDxDGHXQDLQGtJHQDZD\~X'pERUD%DUURVTXLHQGHQXQFLDEDODLPSOLFDFLyQGHXQD
FRPSDxtDSHWUROHUDDXVWUDOLDQDHQODPDVDFUHGH%DKtD3RUWHWH(ODUWtFXORH[SOLFDEDTXH'pERUD
GHVDUUROODEDGLFKDFDPSDxDSDUDLQIRUPDUDODVRFLHGDGDXVWUDOLDQDVREUHODSDUWLFLSDFLyQGHOD
PXOWLQDFLRQDO LQGLUHFWDPHQWH HQ ODPDVDFUH /D FDPSDxD LPSOLFDED OD FRODERUDFLyQ \ WUDEDMR
FRQMXQWRGHYDULDV21*FRORPELDQDV\DXVWUDOLDQDV
Rosa, fundadora del Comité de Solidaridad Australia-Colombia
5RVDOOHJySRUSULPHUDYH]D0HOERXUQHHQ\IXHODSULPHUDGHXQJUXSRGHUHIXJLDGRV
SROtWLFRV+LMDGHXQDIDPLOLDGHFODVHPHGLDQDFLGDHQ&DOLHQSDVyVXLQIDQFLDHQXQD
ILQFDFRQVXVSDGUHV5RVDDEDQGRQDPX\MRYHQVXFDVDSXHVTXHGDHPEDUD]DGDDORVTXLQFH
DxRV\WLHQHTXHVDOLUDJDQDUVHODYLGD6HYDHQWRQFHVSDUD%RJRWiGHMDQGRDVXKLMR$PDGRU
FRQVXDEXHOD(QODFLXGDGORJUDKDFHUHVWXGLRVHQSHULRGLVPR$OJXQRVDxRVPiVWDUGHVHFDVD
FRQXQHFRQRPLVWDGHOFXDOWLHQHGRVKLMRVHQ\3RFRDSRFR5RVDVHYDLQVHUWDQGR
HQUHGHVFRPHUFLDOHVGHLPSRUWDFLyQGHSURGXFWRVFRVPpWLFRVDPHULFDQRVHQ%RJRWi&XDQGRORV
QHJRFLRVPDUFKDQELHQGHFLGHWUDHUDVXKLMRPD\RUHOFXDOQXQFDKDYLYLGRFRQHOORV$PDGRU
FRPLHQ]DHVWXGLRVGHSVLFRORJtD'XUDQWHORVDxRVFXDQGR&RORPELDDWUDYLHVDXQDIXHUWH
FULVLVHFRQyPLFDHOPDULGRGH5RVD³VHTXLHEUD ´6XVKLMRVGHEHQDEDQGRQDUODVHVFXHODVSULYDGDV
\ODSDUHMDVHGLYRUFLDDQWHWDQWDVGLILFXOWDGHV(OPDULGRVHYDDYLYLUD%XFDUDPDQJDGHGRQGH
HVRULJLQDULR\5RVDUHWRPDVXWUDEDMRGHSHULRGLVWD
'XUDQWHQXHVWUDVFRQYHUVDFLRQHV5RVDSRQtDpQIDVLVHQTXHGXUDQWHPXFKRWLHPSRVHPDQWXYRDO
PDUJHQGHODVFXHVWLRQHVSROtWLFDV7UDEDMDEDFRQMR\HUtD\FRPHUFLDQWHHQEDUULRVELHQXELFDGRV
HQODFLXGDGGH%RJRWi$XQTXHQRSRVHHPRVDOJXQDVLQIRUPDFLRQHVGHWDOODGDVVREUHVXHQWUDGD
HQHOPLOLWDQWLVPRSROtWLFRVDEHPRVTXHWHQtDUHGHVFHUFDQDVDODJXHUULOOD3RUHOORWUD]DUHPRVD
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JUDQGHVUDVJRVHVWDSDUWHGHVXWUD\HFWRULD&RPR5RVDPHORH[SOLFySHUVRQDOPHQWHVXWUD\HFWRULD
FRPRPLOLWDQWHHVHOSURGXFWRGHXQDYHUGDGHUDFRQMXQFLyQGHFRLQFLGHQFLDV
(QHOPDUFRGHVXQXHYDYLGDGHSHULRGLVWD\VROWHUD5RVDUHWRPDXQDYLGDQRFWXUQDHQODVUHGHV
DOWHUQDWLYDVGHODVDOVD)XHHQHVWHFRQWH[WRHQGRQGHWLHQHVXVSULPHURVDFHUFDPLHQWRVDPLHPEURV
GHODH[WUHPDL]TXLHUGD'HXQDFLHUWDIRUPDHOGLYRUFLR\ODGHVFODVLILFDFLyQVRFLDOLPSOLFDURQ
SDUD5RVDXQDVXHUWHGHUXSWXUDELRJUiILFD(VWHSURFHVRLPSOLFyQRVyORXQDUHGHILQLFLyQGHVX
HVWLORGHYLGDGLYHUVLyQEDUULRUXWLQDVFRQVXPRHWFVLQRTXHDGHPiVLJXDOPHQWHWUDQVIRUPy
SURIXQGDPHQWHVXYLVLyQGHOPXQGR8QFDPELRGHHVWDPDJQLWXGQRWHQtDQDGDGHDXWRPiWLFR\
VXUHLQVHUFLyQHQHOPXQGRGHOD³UXPED\ODVDOVDGXUD´HVWDEDOHMRVGHLPSOLFDUXQFRPSURPLVR
SROtWLFR6LQHPEDUJRVXDPLVWDGFRQHVWHJUXSRGHSHUVRQDVODFRQGXMRSRFRDSRFRDFRQRFHU
PLHPEURVGHODVFpOXODVXUEDQDVGHODJXHUULOOD5RVDKDEtDWHQLGRXQSULPHUDFHUFDPLHQWRFRQ
JUXSRVGHHVWHWLSRHQ&DOLPX\MRYHQGHQXHYRHQHOFRQWH[WRGHOD³UXPED ´'XUDQWHORVDxRV
QRVHFRQFUHWyHQHIHFWRQLQJ~QWLSRGHSROLWL]DFLyQSDUD5RVDWDOYH]SRUODVFRQGLFLRQHV
SDUWLFXODUHV GH VX HPEDUD]R \ VX VRFLDOL]DFLyQSRU IXHUD GH HVWHPHGLR$xRVPiV WDUGH HQ
RWURFRQWH[WRSHUVRQDO\VRFLDO5RVD IXHPiVUHFHSWLYDDO WHPDSROtWLFR\D ODVDFWLYLGDGHVGH
VXVDPLJRV\HVSHFLDOPHQWHDODGHIHQVDGHORVSUHVRVSROtWLFRV5RVDFRPLHQ]DDIUHFXHQWDUODV
SULVLRQHV\SDUWLFLSDHQORVFRPLWpVGHDSR\R(QHOPDUFRGHHVWHFRPSURPLVRFRQRFHXQMHIHGH
XQDFpOXODXUEDQDTXHHVWDEDSXUJDQGRXQDSHQD
5RVDHVWDEDIDVFLQDGDSRUODH[SHULHQFLD\HOFDULVPDGHHVWHOtGHUTXLHQVHHQFDUJDGHIRUPDUOD
SROtWLFDPHQWH(VDVtFRPRLQLFLDXQDUHODFLyQDPRURVDGXUDQWHFDVLGRVDxRV
'XUDQWHHVWHSHUtRGROHtDPRVMXQWRVHUDYHUGDGHUDPHQWHPX\ERQLWRIXHpOTXLHQ
PHIRUPySROtWLFDPHQWH5RVD'LDULRGH&DPSR0HOERXUQH'LFLHPEUH
/D WUD\HFWRULD GH 5RVD HV HQWRQFHV UHODWLYDPHQWH GHVFRQFHUWDQWH DO VDOLU GH OD DGROHVFHQFLD
HVWXYRFHUFDGHSHUVRQDVFRPSURPHWLGDVVLQLQWHUHVDUVHSRUODSROtWLFD'HVSXpVGHPXFKRVDxRV
LQVWDODGDHQXQDYLGDUHODWLYDPHQWHEXUJXHVD\FRQIRUWDEOHFRQRFHXQDIXHUWHGHVFODVLILFDFLyQ
GHELGRDVXGLYRUFLR(VHQWRQFHVFXDQGRUHDQXGDVXVUHODFLRQHVFRQHOXQLYHUVRGHOD³VDOVD´TXH
KDEtDDEDQGRQDGRHQHOFXDOVLQSURSRQpUVHORHQFXHQWUDPLOLWDQWHVGHH[WUHPDL]TXLHUGD$XQTXH
VHFDUDFWHUL]DSRUVXDXVHQFLDGHSROLWL]DFLyQ5RVDVHYDWUDQVIRUPDQGRSRUODSUR[LPLGDGFRQHO
JUXSRGHPLOLWDQWHV\VHYDLQVHUWDQGRFDGDYH]PiV(OHQFXHQWURFRQXQGLULJHQWHJXHUULOOHURHQ
SULVLyQFRQVWLWX\HXQDYHUGDGHUDUXSWXUDELRJUiILFDFRQWULEX\HQGRDVXSROLWL]DFLyQSURJUHVLYD
(VWD UHODFLyQ DPRURVD QR WHQGUi IHOLFHV FRQVHFXHQFLDV URPiQWLFDV SDUD 5RVD (Q  HV
DPHQD]DGDGHPXHUWH\GHEHVDOLUGHOSDtV6XFRPSDxHURFRQVXVFRQWDFWRVOHD\XGDDIRUPXODU
GHPDQGDVGHDVLORHQYDULRVSDtVHV)LQDOPHQWH5RVDYLDMDFRQVXVWUHVKLMRVVXKHUPDQD\VX
VREULQRSDUDHO6DOYDGRUGRQGHWLHQHDOJXQRVFRQWDFWRV7UDVHOYLDMHGHEHLQVWDODUVHHQXQRGH
ORVEDUULRVPDUJLQDOHVGH6DQ6DOYDGRUHQPHGLRGHFRQGLFLRQHVGHSUHFDULHGDGH[WUHPD
'XUDQWHHVWHSHUtRGRGHQXHVWUDYLGDWXYLPRVTXHDJXDQWDUKDPEUHIUtRPXFKDV
FRVDVTXHLJQRUiEDPRV5RVD'LDULRGH&DPSR0HOERXUQH'LFLHPEUH
$OJXQRVPHVHVPiV WDUGHJUDFLDV DXQJUXSRGHGHIHQVRUHVGHGHUHFKRVKXPDQRV5RVD\ VX
IDPLOLDORJUDQYLDMDUD&RVWD5LFDHQGRQGHVHTXHGDQGXUDQWHXQDxRHQFRQGLFLRQHVPDWHULDOHV
PX\ GLItFLOHV (Q HO  UHFLEH ILQDOPHQWH XQD UHVSXHVWD SRVLWLYD GHO JRELHUQR DXVWUDOLDQR
DXWRUL]iQGRODSDUDLQVWDODUVHFRQVXIDPLOLDHQHOSDtV
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toLa inserción de Rosa en el medio asociativo australiano(QWUH ODV VHLV SHUVRQDV TXH FRPSRQtDQ OD IDPLOLD VyOR 5RVD \ VX KHUPDQD UHFLEtDQ D\XGD
HFRQyPLFDGHOJRELHUQRDXVWUDOLDQR&RPRVLJQRGHORSDUDGyMLFRGHODVLWXDFLyQGHHVWDIDPLOLD
UHFLHQWHPHQWHSROLWL]DGDORVWUHVKLMRVGH5RVDDVXOOHJDGDD$XVWUDOLDWHQtDQXQFRQFRPLPLHQWR
OLPLWDGRGH OD VLWXDFLyQSROtWLFD FRORPELDQD6RODPHQWH VXKLMR$PDGRU HOPD\RUGHVDUUROOy
XQDYLVLyQPiVFRQIRUPHFRQVXVLWXDFLyQGHUHIXJLDGRSROtWLFR5RVDVHFRPSURPHWLyFRQVXURO
\VHFRQYLUWLyHQ ODUHSUHVHQWDQWHGH ORVVLQGLFDWRVFRORPELDQRV\XQDVXHUWHGH LQWHUPHGLDULR
HQWUHODV21*FRORPELDQDVSDUDDSR\DUODVVROLFLWXGHVGHDVLOR(QHVWDPLVPDOtQHDGHDFFLyQ
5RVDGHFLGLyHQHOFRQHODSR\RGHDOJXQDVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVFUHDUXQ&RPLWpGH
6ROLGDULGDG$XVWUDOLD&RORPELD$6&1FRQVWLWXLGRSRUHOODVXKLMR$PDGRU\%U\DQXQRGHORV
VLQGLFDOLVWDVDXVWUDOLDQRVUHVSRQVDEOHVGHOD(OHFWULFDO7UDGHV8QLRQRI$XVWUDOLD(78TXLHQWHQtD
DSUR[LPDGDPHQWHXQRVFLQFXHQWDDxRV\FRQTXLHQLQLFLDEDXQDUHODFLyQDPRURVD
/D$6&1WHQtDDVXYH]HODSR\RGHYDULRVFROHFWLYRVMXUtGLFRVFRORPELDQRV\VLQGLFDWRVPHQRUHV
FRPR&2/0,1$6\WDPELpQGHVLQGLFDWRVDXVWUDOLDQRV(OREMHWLYRFRQVLVWtDHQWRQFHVHQPRYLOL]DU
DORVVLQGLFDOLVWDV\DORVMXULVWDVDXVWUDOLDQRVDOUHGHGRUGHODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
HQ&RORPELD/D$6&1WUDEDMDEDLJXDOPHQWHHQVHQVLELOL]DUDOS~EOLFRDXVWUDOLDQRDWUDYpVGH
UHXQLRQHVGHLQIRUPDFLyQTXHVHEHQHILFLDEDQJHQHUDOPHQWHGHODSR\RGHODVXQLYHUVLGDGHV\GH
ODFRODERUDFLyQGHRWUDV21*DXVWUDOLDQDV
5RVDFRPRSUHVLGHQWDGHO&RPLWpHVWDEDHQFDUJDGDGHKDFHUFRQRFHUHQHOQLYHOLQWHUQDFLRQDOORV
FDVRVHPEOHPiWLFRVGHODVYLRODFLRQHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRV6HWUDWDEDHQSDUWLFXODUGHPRYLOL]DU
ODRSLQLyQGHOSDtVGRQGHHVWDEDQORFDOL]DGDVODVFDVDVPDWULFHVGHODVJUDQGHVPXOWLQDFLRQDOHV
LPSOLFDGDVHQODH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV/DPRYLOL]DFLyQWUDQVQDFLRQDOVHYROYLy
HQ HIHFWR GXUDQWH ORV ~OWLPRV DxRV XQDGH ODV HVWUDWHJLDV SULYLOHJLDGDVGH ODV RUJDQL]DFLRQHV
LQGtJHQDVFRORPELDQDVHQXQFRQWH[WRGHUHVWULFFLRQHVSROtWLFDVDQLYHOQDFLRQDO
Las primeras acciones de denuncia y la movilización de los recursos familiares
/DSULPHUDDFWLYLGDGRUJDQL]DGDSRUHVWHFROHFWLYRWXYROXJDUHQHOFXDQGRHOSUHVLGHQWHGH
XQLPSRUWDQWHFROHFWLYRGH-XULVWDVYLVLWy$XVWUDOLDSDUDGHQXQFLDUODVDOLDQ]DVH[LVWHQWHVHQWUH
ORVJUXSRVSDUDPLOLWDUHV\ODVPXOWLQDFLRQDOHVHQUHJLRQHVJHRHVWUDWpJLFDVGH&RORPELD(QHVWD
FDPSDxDVHYLVLELOL]DURQPHJDSUR\HFWRVHFRQyPLFRVOHJDOHVHLOHJDOHV(QHVHPRPHQWR$PDGRU
GHVDUUROODEDVXVHVWXGLRVGHVRFLRORJtDHQ0HOERXUQH(VWDVLWXDFLyQOHSHUPLWtDHQFRQWUDUVHFRQ
RWURVHVWXGLDQWHVFRORPELDQRVSHURODFRPXQLFDFLyQQRHUDVLHPSUHIiFLO
/RVHVWXGLDQWHVFRORPELDQRVTXHYHQtDQDKDFHUHVWXGLRVHQ$XVWUDOLDHUDQFDVL
HO  FKLFRV EXUJXHVHV TXH YHQtDQ D HVWXGLDU HQ (VFXHODV GH FRPHUFLR 3DUD
HOORV QXHVWUR FROHFWLYR \PL IDPLOLD pUDPRV JHQWHGH H[WUHPD L]TXLHUGDSRUTXH
GHQXQFLiEDPRVODVYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRVGHOSUHVLGHQWH\ODVDOLDQ]DV
\ HVWUDWHJLDV GH ODV PXOWLQDFLRQDOHV $PDGRU 'LDULR GH &DPSR 0HOERXUQH
'LFLHPEUH
$PDGRUHQFRQWUyDOSURIHVRU%DUU\&DUUHQOD7UREHTXLHQOHDEULyODSXHUWDDXQHVSDFLRGH
GLVFXVLyQ HQ HO VHQR GHO&HQWUR GH (VWXGLRV VREUH$PpULFD /DWLQD (O REMHWLYR HUD RUJDQL]DU
FRQIHUHQFLDVUHJXODUPHQWHGXUDQWHODVFXDOHVORVHVSHFLDOLVWDV\ORVWHVWLJRVGLUHFWRVGHSURFHVRVGH
YLROHQFLDSROtWLFDHQ$PpULFD/DWLQDSDUWLFLSDQSDUDUHIOH[LRQDUVREUHGLVWLQWRVFRQWH[WRV\WLSRV
GHYLROHQFLD(OS~EOLFRGHpVWDVFRQIHUHQFLDVHUDPX\KHWHURJpQHR\UHXQtDDODYH]HVWXGLDQWHV
GHWHUFHUFLFORPD\RULWDULDPHQWHDXVWUDOLDQRVTXHWUDEDMDEDQVREUHGLVWLQWRVSDtVHVGH$PpULFD
/DWLQD*XDWHPDOD&XED&RORPELD\0p[LFRSULQFLSDOPHQWH
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/D YLVLWD GHO MXULVWD SURGXMR WHQVLRQHV PX\ IXHUWHV HQWUH $PDGRU 5RVD \ OD FRPXQLGDG GH
HVWXGLDQWHVFRORPELDQRVRULJLQDULRVGHJUXSRVVRFLDOHVGRPLQDQWHVGH%RJRWi
&XDQGRYLQRHVWHMXULVWDXQRGHORVHVWXGLDQWHVFRORPELDQRVGHGHUHFKRTXHKDEtDSDUWLFLSDGR
HQ OD&RQIHUHQFLDHQYLyXQDFDUWDDO&yQVXO « VH WUDWDEDGHXQDTXHMDFRQWUDXQJUXSRGH
JXHUULOOHURVTXHVHHQFDUJDEDQGHGHVDFUHGLWDUDOJRELHUQRFRORPELDQR5RVD'LDULRGH&DPSR
0HOERXUQH'LFLHPEUH
6LQHPEDUJRKDEtDWDPELpQDOJXQDVH[FHSFLRQHV'XUDQWHODVFRQIHUHQFLDV$PDGRUFRQRFLyXQD
MRYHQFRORPELDQD6DQGUDTXLHQKDFtDXQDSDVDQWtDHQOD%URNHQ+LOO3URSULHWDU\&RPSDQ\%LOOLWRQ
%+3(OGLVFXUVRGHOMXULVWDWXYRXQIXHUWHLPSDFWRHQHOOD\DTXHHVWDEDHQFDUJDGDGHSUHSDUDU
ORVLQIRUPHVUHODFLRQDGRVFRQUHVSRQVDELOLGDGHPSUHVDULDOHQ$PpULFD/DWLQD\HVWHHQFXHQWUR
FXHVWLRQDEDVXVFRQYLFFLRQHV
7HQJRDxRV\QXQFDPHKDEtDSUHJXQWDGRSRUpVWDVFXHVWLRQHVQLKDEtDWHQLGR
QLQJXQDQRWLFLDGHpVWDVKLVWRULDV$FWXDOPHQWHHVWR\HVWXGLDQGRHQXQDHVFXHOD
GHFRPHUFLRHQ0HOERXUQH\PHSDUHFHPDUDYLOORVRWUDEDMDUFRQOD%+3«SHUR
GHVSXpVGHHVFXFKDUHVDVKLVWRULDVHOFDVRGH'pERUDQRVpUHDOPHQWHTXpSHQVDU
6DQGUD0HOERXUQH0D\R
6DQGUD QR KDEtD WHQLGR QXQFD H[SHULHQFLDPLOLWDQWH DQWHV GH OOHJDU D$XVWUDOLD HO KHFKR GH
SDUWLFLSDU HQ$6&1 HUD XQD HWDSD SDUD HOOD LPSRUWDQWH HQ VX WUD\HFWRULD (V LPSRUWDQWH VLQ
HPEDUJR UHODWLYL]DU HO QLYHO GH FRPSURPLVRSROtWLFRGH HVWRV MyYHQHV SXHV VH WUDWDEDGHXQD
GREOHUHODFLyQFRQVWLWXLGDSRUXQGLVWDQFLDPLHQWRGHODSROtWLFD(VGHFLUHVWRVMyYHQHVEXVFDEDQ
DOPLVPRWLHPSRLQVHUWDUVHHQpVWDVDVRFLDFLRQHVGHFDUiFWHUSROtWLFRPRYLGRVSRUODQHFHVLGDG
GHFUHDUHVSDFLRVGHVRFLDOL]DFLyQ\GHVROLGDULGDGHQXQSDtVH[WUDQMHUR/DYLVLWDGHOMXULVWDKL]R
SRVLEOHODFRQVWUXFFLyQGHDOLDQ]DVHQWUHOD$6&1\ORVHVWXGLDQWHVGH0HOERXUQHVHQVLEOHVDODV
SUREOHPiWLFDVGHYLROHQFLDHQ$PpULFD/DWLQD
Rosa y la campaña de solidaridad de Bahía Portete
/DYLVLWDGHOMXULVWDGLRD5RVDXQDFLHUWDYLVLELOLGDGQRVRODPHQWHHQHOVHQRGHODFRPXQLGDGGH
HVWXGLDQWHVFRORPELDQRVHQ0HOERXUQHVLQRWDPELpQIUHQWHDODV21*DXVWUDOLDQDVTXHWUDEDMDQ
FRQ $PpULFD /DWLQD IRUPDGDV HQ JUDQ SDUWH SRU UHIXJLDGRV SROtWLFRV FKLOHQRV R GH &HQWUR
$PpULFD(QHVWHFRQWH[WRHOMXULVWDFRORPELDQROHSLGHD5RVDHQHOTXHVHHQFDUJXHGHOD
SULPHUDFDPSDxDLQWHUQDFLRQDOGHVROLGDULGDGHQ$XVWUDOLDFRQODVYtFWLPDVGH%DKtD3RUWHWH6H
HVFRJLyHQHVWHFRQWH[WRD$XVWUDOLDSDUDGHQXQFLDUHOFDVRSXHV&2/0,1$6KDEtDGHQXQFLDGR
ODH[LVWHQFLDGHOD]RVHQWUHODHPSUHVDDXVWUDOLDQD\ORVSDUDPLOLWDUHVDXWRUHVGHODPDVDFUH6HJ~Q
&2/0,1$6H[LVWtDXQDUHODFLyQGLUHFWDHQWUHODLPSODQWDFLyQGHORVSUR\HFWRVHFRQyPLFRVGH
ODVPXOWLQDFLRQDOHV\ODYLRODFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHORVSXHEORVLQGtJHQDV'HPDQHUD
JHQHUDO HO VLQGLFDWR GHQXQFLy ODV SROtWLFDV GHO (VWDGR FRORPELDQR TXH WHQtDQ FRPR REMHWLYR
HVWLPXODU HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR \ OD LPSODQWDFLyQ GH JUDQGHV SUR\HFWRV HQ HO PDUFR GHO
SURFHVRGHLQWHJUDFLyQFRPHUFLDOGHORVPHUFDGRVGHODHQHUJtDHODJXD\RWURVUHFXUVRVQDWXUDOHV
FRPRHOFDUEyQ\HOJDV
3DUDUHSUHVHQWDUDODVYtFWLPDV5RVDHVWDEDHQFDUJDGDGHRUJDQL]DUODOOHJDGDGH'pERUD%DUURV
(VWDFDPSDxDGHVROLGDULGDGHUDODVHJXQGDTXH5RVDGLULJtD0LHQWUDVTXHODSULPHUDFDPSDxD
KDEtDVLGRFRPRORKDEtDPRVGLFKRXQD³JUDQFDPSDxD ´HVWDDSDUHFtDPiVFRPRXQUHWR/D
FDPSDxDLPSOLFDUtDSDUDHOOD³PRYHU´XQWHPDSDUDHOODGHVFRQRFLGRSRUORTXHHOGHVDUUROOR
LPSOLFDUtD QXPHURVDV WHQVLRQHV FRQ 'pERUD %DUUURV \ QXHYRV UHIXJLDGRV VLQGLFDOLVWDV FRPR
³&KXFKR ´(VWH³UHFLpQOOHJDGR´WHQtDDSUR[LPDGDPHQWHXQRVFLQFXHQWDDxRV\KDEtDOOHJDGRD
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to$XVWUDOLDHQHOWUDVXQDODUJDWUD\HFWRULDVLQGLFDOHQ&RORPELD,JXDOPHQWHXQDSDUHMDGHUHIXJLDGRVFRORPELDQRVVHKDEtDQXQLGRDO&RPLWpDODOOHJDGDGH'pERUD$OPD\&DUORV(VWRV
~OWLPRVGHRULJHQVRFLDOPiVPRGHVWR\RULJLQDULRVGHOD*XDMLUDHVWDEDQPX\IDPLOLDUL]DGRV
FRQORV:D\~X\SRUHOORSRQtDQHQFXHVWLyQODIRUPDHQTXH5RVDJHVWLRQDEDODFDPSDxD
La puesta en marcha de la campaña de Bahía Portete: las primeras tensiones entre las dos 
mujeres
'HVSXpVGH OHHUHODUWtFXORGHSUHQVD ORJUpHQFRQWUDUPHFRQ5RVDHQ$EULOGHO(UDXQD
PXMHUPX\VLPSiWLFDPHSURSXVRLUDYHUODSDUDODILHVWDGHFXPSOHDxRVGHVXKLMR$PDGRU\
HQGRQGHPHHQFRQWUDUtDFRQ'pERUD/OHJXpGRQGH5RVDKDFLDODVGHODQRFKHDXQDILHVWD
FRQFXUULGDPiVRPHQRVFRORPELDQRVUHXQLGRVHQXQDDWPyVIHUDPX\tQWLPD5RVDPHOODPD
\PHGLFHTXHPHVLHQWHDVXODGR0LHQWUDVTXHKDEODPRVPHYDSUHVHQWDQGR\GHVFULELHQGRORV
SHUILOHVGHFDGDXQRGHORVLQYLWDGRV
<RVR\UHIXJLDGDSROtWLFD\HVWR\HQ0HOERXUQHGHVGHKDFHFLQFRDxRVFRQPLVWUHV
KLMRVPLKHUPDQD\VXKLMR$PDGRUWLHQHDxRVHVWXGLDVRFLRORJtDHQ/D7UREH
'LDQD VXPXMHU OOHJy GH &RVWD 5LFD KDFH FXDWUR DxRV (VWi HVWXGLDQGR GLVHxR
JUiILFRHQ6ZLPEXUQ8QLYHUVLW\3UDKDQ-XOLRWLHQHDxRV\/XLVD0LKHUPDQD
0DUWKD\VXKLMR&ULVWRGHQXHYHDxRV(VWDFKLFDTXHYHVDOOiHV6DQGUDXQDQLxD
FRORPELDQD TXH WUDEDMD FRQ OD %+3 \ WDPELpQ HVWXGLD DTXt <R TXHUtD TXH HOOD
FRPSUHQGLHUDORTXHHVWDPXOWLQDFLRQDOHVWiKDFLHQGRHQ&RORPELD«<RFRPR
WH GHFtD VR\ OD UHSUHVHQWDQWH GH ORV VLQGLFDWRV GHO VHFWRUPLQHUR FRORPELDQR HQ
0HOERXUQH<RVR\SHULRGLVWD\JUDFLDVDXQFROHFWLYRGHMXULVWDVHVWR\HQ$XVWUDOLD
(VWD FDPSDxD FRQ 'pERUD HV GH PXFKD FRPSOHMLGDG SHUR \D YHUHPRV FyPR VH
GHVDUUROOD 'H WRGDV PDQHUDV KD\ PXFKD JHQWH TXH \D QRV KD FRQWDFWDGR \ \D
WHQHPRVXQDDJHQGDPX\FDUJDGD%XHQRDKRUDDIHVWHMDU5RVD'LDULRGHFDPSR
0HOERXUQHDEULO
(VWDSULPHUDFRQYHUVDFLyQFRQ5RVDPHGLRDOJXQRVHOHPHQWRVVREUHVXRULJHQVRFLDO\VXUROHQ
HOVHQRGHODFRPXQLGDGFRORPELDQD\WDPELpQVREUHVXUROFRPRUHVSRQVDEOHGHODFDPSDxD\GH
$6&1&RQVWDWpTXH5RVDWHQtDXQFRQRFLPLHQWRPX\SDUFLDOGHODSUREOHPiWLFDGHORVSXHEORV
LQGtJHQDVHQ&RORPELD7DPELpQPHGtFXHQWDTXHVHGLULJtDD'pERUDGHXQPRGRSDWHUQDOLVWD
\DYHFHVPLVHUDELOLVWD
(OODQRHUDODSHUVRQDTXH\RLPDJLQDEDQRWHQtDPXFKDH[SHULHQFLD<RSHQVDED
TXHWHQtDHQODFDEH]DODSUREOHPiWLFDGHOSDtV3HURFXDQGRXQRWLHQHTXHKDFHU
HQWUHYLVWDV SRU HMHPSOR VR\ \R TXLHQ GHEH GDU WRGR HO FRQWH[WR SDUD TXH HOOD
LQWHUYHQJDHQHOSXQWRSUHFLVRGHODPDVDFUH<RFUHRTXHDHOODOHWRFyDVXPLUOD
GLULJHQFLDSRUTXHHUDOD~QLFDVREUHYLYLHQWHTXHSRGtDWRPDUODFRVDHQVXVPDQRV
/RVSDUDPLOLWDUHVPDWDURQDWRGDVXIDPLOLD<HOODVHYROYLyGLULJHQWHSRUTXHQR
WHQtDPDQHUDGHHVFRJHU6LQHPEDUJRHQPLFRQFHSWRHOODQRHVWiSUHSDUDGDSDUD
WRGRHVWRTXHHVPX\FRPSOHMR$GHPiVHOODHVWiYLYLHQGRVXGXHORHQPHGLRGH
DPHQD]DV\DKDQLQWHQWDGRDVHVLQDUODWUHVYHFHV6XSULRULGDGDKRUDHVHOUHWRUQR
GHVXIDPLOLDDOWHUULWRULR5RVD'LDULRGHFDPSR0HOERXUQHDEULO
$ORODUJRGHWRGDVQXHVWUDVFRQYHUVDFLRQHVHOODHVWDEOHFLySHUPDQHQWHPHQWHXQDGLIHUHQFLDFLyQ
HQWUH ORV YHUGDGHURV H[SHUWRV MXUtGLFRV \ ORV ³SURIDQRV ´ SXHV'pERUD QR WHQtD H[SHULHQFLD \
UHTXHUtDXQLPSRUWDQWHDSR\RWpFQLFRSDUDODJHVWLyQGHODFDPSDxD0LHQWUDV\RKDEODEDFRQ
5RVD'pERUDHVWDEDVHQWDGDHQHOIRQGRGHOFXDUWRFRQXQHVWXGLDQWHFRORPELDQR<RQRTXHUtD
PROHVWDUOD IXH HQWRQFHV DO ILQDOGH OD ILHVWDTXHPH OH DFHUTXp$OSULQFLSLRSDUHFtDXQSRFR
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WtPLGD\PX\FDQVDGD6LQHPEDUJRPHFRPHQWyTXHTXHUtDDWRGDFRVWDFRQRFHUDORVDERUtJHQHV
DXVWUDOLDQRVSXHVSDUD5RVDHVRQRHUDLPSRUWDQWH
6DEHVPHJXVWDUtDWDQWRHQFRQWUDUPHFRQLQGtJHQDVDXVWUDOLDQRV3DUDPLHVXQD
REOLJDFLyQYLVLWDUDPLVKHUPDQRVHQRWURSDtV\FRQWDUOHVORTXHSDVDHQ&RORPELD
5RVDSLHQVDVLQHPEDUJRTXHHVRQRHVLPSRUWDQWH3RUTXHQRPHOODPDVPDxDQD
\DUUHJODPRVXQHQFXHQWURFRQWXVDPLJRV'pERUD'LDULRGHFDPSR0HOERXUQH
DEULO
'HVSXpVGHFRPSDUWLUHVDQRFKHFRQODVGRVPXMHUHVPHGLFXHQWDUiSLGDPHQWHTXHODVUHODFLRQHV
HQWUHHOODVHUDQFRPSOHMDVSXHVDSHVDUTXHVHUDOLDGDVHQODFDPSDxD WHQtDQSXQWRVGHYLVWD
GLVWLQWRVVREUHVXJHVWLyQ
DÉBORA: LA REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS DE BAHÍA PORTETE5
'pERUDXQDGHODVVREUHYLYLHQWHVGHODPDVDFUHHQHOHUDXQDMRYHQPXMHUZD\~XGHPiVR
PHQRVDxRVPDGUHGHXQQLxRGHWUHVDxRV1RWHQJRFHUWH]DVREUHVXWUD\HFWRULDXQLYHUVLWDULD
SHUR'pERUDPHFRQWyTXHKDEtDKHFKRHVWXGLRVGHGHUHFKR\XQDPDHVWUtDHQGHUHFKRSHQDO
HQOD8QLYHUVLGDGGHO1RUWHGH%DUUDQTXLOODXQDGHODVSULQFLSDOHVXQLYHUVLGDGHVSULYDGDVGHOD
FLXGDG0HH[SOLFyWDPELpQTXHGXUDQWHODpSRFDGHODPDVDFUHHOODWUDEDMDEDFRPRIXQFLRQDULD
HQOD3HUVRQHUtDGH8ULELD'pERUDHUDXQDDFWRUDVRFLDOHVWDGtVWLFDPHQWHUDUDHQVX³FRPXQLGDG´
\DTXHHQHO VHQRGH ODVDFWLYLGDGHVGHOJUXSRDXVWUDOLDQRGH VROLGDULGDGHQHOTXH WUDEDMDED
5RVD'pERUDSRVHtD FDSLWDOHV MXUtGLFRV HFRQyPLFRV \ HVFRODUHV FRPSDUDWLYDPHQWH DOWRV HQHO
PDUFRGHVXFRPXQLGDGSHURTXHQRHUDQUHFRQRFLGRV\YDORUDGRVVXILFLHQWHPHQWHSRU5RVD(VWD
DFWRUDVRFLDOTXHQRWHQtDH[SHULHQFLDHQODGHIHQVDGHOD³FDXVDLQGtJHQD ´DGRSWDEDHQYDULDV
RFDVLRQHVXQGLVFXUVRGHWLQWHSH\RUDWLYRFRQUHODFLyQDODMRYHQUHSUHVHQWDQWH6LHVYHUGDGTXH
HQHVHPRPHQWR'pERUDQRWHQtDXQDODUJDH[SHULHQFLDLQWHUQDFLRQDOFRPRGHIHQVRUDGHGHUHFKRV
KXPDQRVHQHOFRQWH[WRORFDO'pERUDHUDXQDDFWRUDGRWDGDGHFDSLWDOHVFRODULPSRUWDQWH\VREUH
WRGRGHFDSLWDOSROtWLFR\³pWQLFR´HOFXDOHVWDEDWUDQVYHUVDOPHQWHDODEDVHGHODFDPSDxD(Q
HVWH VHQWLGR'pERUDSDUWLFLSDEDHQ ORVHVSDFLRVGHQHJRFLDFLyQFRQHOJRELHUQRFRORPELDQR\
JHVWLRQDEDODGHIHQVDGHODVYtFWLPDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDO6HJ~QOD&155GRVPHVHVGHVSXpVGH
ORVKHFKRVODMRYHQYLDMDD%RJRWiSDUDLQLFLDUXQWUDEDMRGHGRFXPHQWDFLyQ\GHQXQFLDORTXHOH
LPSOLFDUiDPHQD]DV\DWHQWDGRVFRQWUDVXYLGD
(QPD\RGHO FRQVWLWX\HXQDRUJDQL]DFLyQ LQGtJHQDSDUDHO DSR\RGH ODVYtFWLPDV FX\R
REMHWLYRSULQFLSDOFRQVLVWtDHQODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVFROHFWLYRVGHORV:D\~XFRQDWHQFLyQ
SDUWLFXODUDODVPXMHUHV\MyYHQHV'HVGHHVWHHVSDFLR'pERUDWDPELpQWUDEDMDVREUHODVFRQGLFLRQHV
SDUDHOUHWRUQR3DUDHOORHOJRELHUQRFRORPELDQRGHEtDJDUDQWL]DUODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
 $xRVGHVSXpVHQHOOD&155GHVSXpVGHXQDSURIXQGDLQYHVWLJDFLyQ\WUDVODHIHFWLYDMXGLFLDOL]DFLyQGHOFDVRDWUDYpVGHOD
/H\GH-XVWLFLD\3D]DILUPDUDHQVXLQIRUPHTXHGLFKDPDVDFUHWXYROXJDUHQHOPXQLFLSLRGH8ULELD\IXHHMHFXWDGDSRUXQJUXSR
GHHQWUH\SDUDPLOLWDUHVGHODXWRGHQRPLQDGRIUHQWH&RQWUDLQVXUJHQFLD:D\~XFRQFRODERUDFLyQGHLQIRUPDQWHVORFDOHV\GH
SHUVRQDVTXHXVDEDQSUHQGDVPLOLWDUHVGHO(MpUFLWRFRORPELDQR6HJ~QODVFLIUDVGHHVWH,QIRUPHODPDVDFUHGHMyYtFWLPDVIDWDOHV
PXMHUHVYLYLHQGDVGHVWUXLGDV\³XQDFRPXQLGDGDWHUURUL]DGD´&155
 /DVUHJODVGHOMXHJRGHOD©VROLGDULGDGLQWHUQDFLRQDOªSHUPLWHQHQDOJXQRVFDVRVODVXEYHUVLyQSRUORPHQRVGHIRUPDWHPSRUDOGHODV
UHODFLRQHVGHGRPLQDFLyQWUDGLFLRQDOHV(QHVWHFRQWH[WRHOFDSLWDOpWQLFRSRFRYDORUL]DGRDQLYHOQDFLRQDO\ORFDOORHUDIXHUWHPHQWH
HQHOQLYHOLQWHUQDFLRQDO
 (QHVWHSHUtRGRHVLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXHODPDVDFUHVHGDHQXQSURFHVRLQFLSLHQWHGHQHJRFLDFLyQGHOJRELHUQRFRQORVSDUDPLOLWDUHV
HQHOVHJ~QOD&155GDUPD\RUYLVLELOLGDGDXQFDVRFRPRpVWH³SHUWXUEDEDQHVHYLUDMHHQHOPDQHMRGHXQRGHORVDFWRUHVFHQWUDOHV´
GHODQHJRFLDFLyQ&155
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toVXILFLHQWHVSDUDORVVREUHYLYLHQWHV'pERUDVHEDVyHQWRQFHVHQ%RJRWiHQGRQGHHVWDEOHFLyXQDPX\EXHQDUHODFLyQFRQHOSUHVLGHQWHGHOD2UJDQL]DFLyQ1DFLRQDO,QGtJHQDGH&RORPELD21,&\
0DUJDULWD%ROtYDUXQDMXULVWDGHOD)XQGDFLyQ+HPHUDTXLHQHVIXHURQXQDGHODVSRFDV21*TXH
GRFXPHQWDURQHVWHFDVRMXVWRGHVSXpVGHODRFXUUHQFLDGHORVKHFKRV
Fuente: Informe CNRR, Mujeres Wayúu en la mira (2009-2010), quinto Yanama (2009).
(Q HO  OD&RPLVLyQ ,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV RWRUJD D'pERUDPHGLGDV GH
SURWHFFLyQSURYLVLRQDOHVGHVSXpVGHTXHUHFLELyDPHQD]DVGHPXHUWH\TXHIXHYtFWLPDGHGRV
DWHQWDGRVHQODFLXGDGGH%RJRWi(QHVWDVFLUFXQVWDQFLDV'pERUDQRWHQtDGRPLFLOLRILMR\WRGDV
VXVDFWLYLGDGHVHVWDEDQVXSHUYLVDGDVSRUVXVHVFROWDV
$ SHVDU GH ODV DPHQD]DV FRQWUD VX YLGD \ ODV GLItFLOHV FRQGLFLRQHV PDWHULDOHV GH YLGD \ SRU
VXSXHVWR SDUD ODPRYLOL]DFLyQ QDFLRQDO \ WUDQVQDFLRQDO GHO FDVR'pERUD GHFLGLy FRQWLQXDU HO
WUDEDMRGHGHQXQFLDFRQHODSR\RGHOD21,&\ODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHXQFROHFWLYRGHMXULVWDV
\ &2/0,1$6 'XUDQWH ORV VLJXLHQWHV DxRV FRPR YHPRV HQ OD IRWRJUDItD KDVWD HO  VX
RUJDQL]DFLyQUHJUHVDDO WHUULWRULRDFRPSDxDGDGHYDULDVRUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHVFRPRXQDFWR
VLPEyOLFRGHUHFXSHUDFLyQGHWHUULWRULRXQDFRQPHPRUDFLyQDWUDYpVGHO<DQDPD$FRQWLQXDFLyQ
FLWRDOJXQDVGHODVSDODEUDVGH'pERUDVREUHODLPSRUWDQFLDGHHVWHWLSRGHDFFLyQFROHFWLYD
&XDQGRXQRYLHQHVHOOHQDGHPXFKRYDORU\QRVROYLGDPRVGHOPLHGR(O<DQDPD
KD VLGR URPSHU \ YROYHU D OOHJDU WUDWDU GH FXUDU QR VRODPHQWH OD SDUWH ULWXDO
DVRFLDGDFRQHOOODQWRDORVPXHUWRVVLQRODGHWHUPLQDFLyQGHQRGHMDUVHGHVSHGD]DU
FXOWXUDOPHQWH&1550XMHUHV:D\~XHQODPLUD
(VWHDFWRVLPEyOLFRTXHGXUDEDDOJXQRVGtDVSHUPLWtDD ODFRPXQLGDGUHFXSHUDUSRU ORPHQRV
SURYLVLRQDOPHQWHHOWHUULWRULRUHFRQRFHUOROLPSLDUORKDELWDUORDWUDYpVGHODVODERUHVFRWLGLDQDV
GHODVPXMHUHVFRPRODFRFLQD\HOWHMLGR,JXDOPHQWHVHUHDOL]DEDQULWXDOHVFROHFWLYRVHQGRQGH
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VHUHFRUGDEDQORVPXHUWRVHOGRORU\VHGLVFXWtDVREUHODE~VTXHGDGHODYHUGDG\ODMXVWLFLD(VWH
SURFHVREXVFDEDGDUOHYLVLELOLGDGDOD³FDXVD´DQLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOSDUDOXFKDUFRQWUD
ODHVWLJPDWL]DFLyQGHOSXHEORZD\~XFRPRDWUDYHVDGRSRUODYLROHQFLD\HOQDUFRWUiILFR&155


Fuente: CNRR, Mujeres Wayúu en la mira (2009-2010), quinto Yanama.
(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHDSHVDUGHODSR\RGHHVWDVRUJDQL]DFLRQHV'pERUDQRWXYRXQFRQWUDWR
GHWUDEDMRILMRSDUDODUHSUHVHQWDFLyQGHOFDVRGH%DKtD3RUWHWHGXUDQWHVXHVWDGtDHQ%RJRWi(OOD
WHQtDDOJXQRVEHQHILFLRVHQWpUPLQRVGHDOJXQRVILQDQFLDPLHQWRVGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
DWUDYpVGHSUR\HFWRVGHGHVDUUROOR/RDQWHULRULPSOLFDEDTXHWHQtDTXHKDFHUIUHQWHDPXFKDV
GLILFXOWDGHVILQDQFLHUDVDXQWHQLHQGRXQDUHODFLyQGLUHFWDFRQORVSUHVLGHQWHVGHOD21,&\GH
&2/0,1$6ORTXHKL]RSRVLEOHVXLQVHUFLyQHQHVWUXFWXUDVGHPRYLOL]DFLyQFRPRODVUHGHVGH
GHIHQVD OHJDO WUDQVQDFLRQDOHV6LQHPEDUJRHVWD LQVHUFLyQQR IXH IiFLOHQSDUWLFXODUSRUTXH OD
PRYLOL]DFLyQGHOFDVRH[LJtDFRPSHWHQFLDVOLQJtVWLFDV\³FDSLWDOHVPLOLWDQWHV´SDUDPRYLOL]DUOD
FDXVDHQHOPHGLRDVRFLDWLYRDXVWUDOLDQR3RUHVWDUD]yQ'pERUDGHSHQGtDHQJUDQPHGLGDGHO
DSR\RGH5RVDODFXDOYLYtDWDPELpQHQFRQGLFLRQHVGHUHODWLYDSUHFDULHGDGORFXDOH[DFHUEDED
ODVWHQVLRQHV\ODVOyJLFDVGHFRQIURQWDFLyQHQWUHODVGRVPXMHUHV
Los diferentes recursos movilizados por las dos mujeres
0LVGLVFXVLRQHVFRQ'pERUDPHLQGLFDURQTXHODFXHVWLyQGHJpQHURHUDPX\LPSRUWDQWHSDUDHOOD
FRPRUHSHUWRULRGHODPRYLOL]DFLyQGHOFDVR3RUXQODGRHOODPHFRQILyTXHKDEtDPXFKRFDPLQR
SRU UHFRUUHU HQ &RORPELD HQ FXDQWR DO OXJDU RFXSDGR SRU ODVPXMHUHV HQ ODV RUJDQL]DFLRQHV
LQGtJHQDV'pERUDHVWDEDPROHVWDSRUHOVH[LVPRHOFXDOHOODYHtDFODUDPHQWHUHIOHMDGRHQDTXHOORV
TXLpQHVHQHVHXQLYHUVRVHLQWHUHVDEDQSRUHOFDVRGH%DKtD3RUWHWH6XFDSLWDOHVFRODUHOHYDGRFRQ
UHODFLyQDRWUDVPXMHUHVMyYHQHVGHVXFRPXQLGDGOHSHUPLWtDSRQHUHQFXHVWLyQODVUHODFLRQHVGH
GRPLQDFLyQVH[XDOTXHDWUDYHVDEDQHOXQLYHUVRGHOPLOLWDQWLVPRLQGtJHQD(QHVWHVHQWLGR'pERUD
 3DUD)UpGpULTXH0DWRQWL\)UDQFN3RXSHDXKDEODUGHFDSLWDOPLOLWDQWHHVLQVLVWLUHQODGLPHQVLyQGHOFRPSURPLVR(OFDSLWDOSROtWLFR
GDFXHQWDLQVXILFLHQWHPHQWHGHOFRPSURPLVRSROtWLFRSXHV³HQHIHFWRHOFDSLWDOPLOLWDQWHGHVLJQDPiVDOOiGHOWLSRGHFRPSURPLVR
SROtWLFRORVVDEHUHVDGTXLULGRVHQSDUWLFXODUJUDFLDVDODVSURSLHGDGHVVRFLDOHVTXHSHUPLWHQMXJDUFRQPiVRPHQRVp[LWRHQXQ
HVSDFLRTXHHVWiOHMRVGHVHUKRPRJpQHR0iVDOOiGHODPDQHUDHQODTXHORVDJHQWHVVRFLDOHVDGTXLHUHQ\OXHJRXVDQHVWHWLSRGH
FDSLWDOTXHGDSRUFRPSUHQGHUODOyJLFDGHODVWUDQVIHUHQFLDVDWUDYpVGHODVFXDOHVHOFDSLWDOPLOLWDQWHSRUORPHQRVXQDSDUWHGH
HVWHSXHGHVHUXWLOL]DGRHQRWURVHVSDFLRVHLQYHUVDPHQWHODIRUPDFRPRFLHUWDVSURSLHGDGHVHILFLHQWHVHQRWURVGRPLQLRVSXHGHQVHU
WUDQVIHULGDVHQpVWDVLQVWDQFLDV´
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toFULWLFDEDGXUDQWHQXHVWUDVFRQYHUVDFLRQHVODVLQWHUDFFLRQHVTXHVHGDEDQDOLQWHULRUGHODFDPSDxDGHODVUHGHVGHGHIHQVDOHJDOWUDQVQDFLRQDOHV0iVDOOiGHODFDPSDxDHVLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXH
VHJ~Q&155ODPDVDFUH IXHXQ³FDVWLJR´GHO OLGHUD]JRGH ODV OLGHUH]DVFRPR0DUJDULWD)LQFH
(SLQD\~FRQRFLGDFRPR0DUJRWK\5RVD)LQFH8ULDQDFRQRFLGDFRPR2FKD 0DUJRWKHUD
XQDGHODVVDEHGRUDVGHODWUDGLFLyQRUDODXWRULGDGWUDGLFLRQDOGHODFRPXQLGDG\IXQGDGRUDGH
OD$VRFLDFLyQ,QGtJHQDGH$XWRULGDGHV7UDGLFLRQDOHV$NRWFKLMLUUDZD5RVDHUDGXHxDGHXQDWLHQGDGH
YtYHUHVFRPHUFLDQWHSHUR WDPELpQFXPSOtDXQUROGHUHODFLRQDPLHQWR\ UHSUHVHQWDFLyQFRQHO
PXQGRQRLQGtJHQD
'pERUDKDEtDDVXPLGRXQLPSRUWDQWHOLGHUD]JRHQODFRPXQLGDGDQWHVGHODPDVDFUH6XWtD5RVD
\0DUJRWKKDEtDQH[SUHVDGRS~EOLFDPHQWHVXUHVLVWHQFLD\SUHRFXSDFLyQSRUODSUHVHQFLDGHORV
SDUDPLOLWDUHV\VXVLQWHQWRVSRUUHODFLRQDUVHFRQODVPXMHUHV:D\~X&1550XMHUHV:D\~XHQ
OD0LUD&RPRORQDUUDOD&155GXUDQWHODPDVDFUHDODVGRVOLGHUH]DVVH
OHVVDFDGHVXFDVD\VHOHVWRUWXUDVH[XDOPHQWHPHGLDQWHHOFHUFHQDPLHQWRGHH[WUHPLGDGHV\
yUJDQRVDVRFLDGRVDODVH[XDOLGDGHQXQOXJDUHPEOHPiWLFRSDUDODFRPXQLGDGFRPRODHVFXHOD
HOFHPHQWHULRRORVFHUURVVDJUDGRV,JXDOPHQWHORVSDUDPLOLWDUHVXVDURQJUDILWLVFRPRPHGLRGH
YLROHQFLDVH[XDO\XOWUDMHDODVPXMHUHV\DODFRPXQLGDG&RQSRVWHULRULGDGDODPDVDFUHSLQWDURQ
HQ ODFDVDGH5RVD)LQFH ILJXUDVGHPXMHUHVYLRODGDVSRU ODERFDHODQR ODYDJLQDPHQVDMHV
RIHQVLYRVTXHUHFRUGDEDQODVYLRODFLRQHVHOUDVJDPLHQWRGHORVVHQRVODDSHUWXUDGHORVYLHQWUHV
6HJ~QORVDQiOLVLVGHOD&155
'HHVWDPDQHUDPHGLDQWHHODWDTXHYLROHQWR\HODVHVLQDWRGHPXMHUHV VHPDQFKD WDPELpQVX
FXHUSRFRPRWHUULWRULR\HO WHUULWRULRVHGHVDFUDOL]D(VWDPDQLSXODFLyQGHOFXHUSR«YLRODHO
SULQFLSLRVDJUDGRGHTXHVyORODVPXMHUHVGDGRVXSDSHOGHHQODFHHQWUHHOPXQGRGHORVYLYRV\
HOGHORVPXHUWRV\QRWHQHUUHVSRQVDELOLGDGHQODYHQJDQ]DGHXQDPXHUWHYLROHQWDSXHGHQWRFDU
HOFXHUSRGHTXLHQKDPXHUWR´&1550XMHUHV:D\~XHQOD0,5$

Fuente: Informe CNRR, Mujeres Wayúu en la mira (2009-2010).
'pERUDGXUDQWHODFDPSDxDXWLOL]DEDXQGLVFXUVRFUtWLFRHQHOFUXFHGHOUHSHUWRULRGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVORVGHUHFKRVGHORVSXHEORVLQGtJHQDV\ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV$ORODUJRGHOD
FDPSDxD'pERUDSRQtDSHUPDQHQWHPHQWHHQFXHVWLyQHOFRQMXQWRGHGHFLVLRQHV\ODVSUiFWLFDVGH
GHQXQFLDSXHVWDVHQPDUFKDSRU5RVD
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(O UROGH5RVD FRPRFRRUGLQDGRUDGH OD FDPSDxDSHUPLWtD D'pERUD ³FRQWUDEDODQFHDU´ VXV
IUiJLOHV UHFXUVRV VRFLDOHV HQ HO XQLYHUVR DXVWUDOLDQR \ OLQJtVWLFRV \ FRQWURODU ODV UHODFLRQHV
HQWUH ORVPLOLWDQWHV LQGtJHQDV ORV MXULVWDV DXVWUDOLDQRV \ ORV MXULVWDV FRORPELDQRV5RVD FRPR
FRRUGLQDGRUDVHHQFRQWUDEDHQ]RQDVGHUHODFLRQDPLHQWRSULYLOHJLDGRFRQODV21*DXVWUDOLDQDV
ORVSHULRGLVWDV\ORVSROtWLFRVORTXHOHSHUPLWtDODDFXPXODFLyQGHFRQWDFWRV\GHUHFXUVRVSDUD
OD FRQVWLWXFLyQ GH IXWXUDV DOLDQ]DV HQ HOPDUFR GH ODV DFWLYLGDGHV GH OD$6&1 3DUD UHWRPDU
ORVWpUPLQRVGH$QQH&DWKHULQH:DJQHUVREUHVXVDQiOLVLVVREUHODVFRQGLFLRQHVVRFLDOHVGHOD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHORVPLOLWDQWHVVLQGLFDOHVHVWDLQYHVWLJDFLyQDQDOL]DODUHODFLyQHQWUHGRV
PXMHUHVPLOLWDQWHVHQHOVHQRGHXQDFDPSDxDORTXHPXHVWUDLJXDOPHQWHFRPRSDUDHVWDQXHYD
JHQHUDFLyQGHUHSUHVHQWDQWHVLQWHUQDFLRQDOHV³SRUORJHQHUDORULJLQDULRVGHODVFODVHVSRSXODUHV
PHGLDV\SRUORWDQWRSRFRGLSORPDGRV ´HODFFHVRDOOREE\LQJLQWHUQDFLRQDOFRQGXFHDPRYLOL]DU
³XQFDSLWDOPLOLWDQWHLQWHUQDFLRQDO ´/RDQWHULRULPSOLFDQHFHVDULDPHQWHHVWUDWHJLDVHQWUHDFWRUHV
VRFLDOHVPX\KHWHURJpQHRVORTXHLPSOLFDXQWHUUHQRSURSLFLRSDUDODH[DFHUEDFLyQGHFRQIOLFWRV
\ODFRPSHWHQFLDHQWUHORVDFWRUHVTXHKDFHQSDUWHGHODVUHGHVGHGHIHQVDOHJDO:DJQHU/D
GLIHUHQFLDHQWUHORVUHSHUWRULRVPRYLOL]DGRVSRUODVGRVPXMHUHVLPSOLFyOXFKDVSRUHOFRQWUROGHOD
FDPSDxDDWUDYpVGHODVFXDOHV5RVD\'pERUDLQWHQWDEDQGHIHQGHUVXV³FDXVDV ´
Luchas por la legitimidad del control de la campaña entre las dos mujeres
'XUDQWHODSULPHUDSDUWHGHODFDPSDxDODDJHQGDHOWLSR\HOFRQWHQLGRGHODVLQWHUYHQFLRQHV
ODVDFWLYLGDGHVVRFLDOHVODJHVWLyQGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVHOFRQWUROGHORVFRQWDFWRVSROtWLFRV\
PLOLWDQWHVODVGHFODUDFLRQHVDODSUHQVD\D~QDOJXQDVGHFLVLRQHVGHWLSRMXUtGLFRHUDQILMDGDVSRU
5RVD'pERUDLQVLVWtDPXFKRHQTXHGHVHDEDHQFRQWUDUVHFRQGLULJHQWHVDERUtJHQHVDXVWUDOLDQRV
FRQHOILQGHUHWRPDUHOFRQWUROGHODFDPSDxD\DTXHHUDGHVXLQWHUpVFRQVROLGDUODVUHGHVGH
VXRUJDQL]DFLyQLQGtJHQD5RVDTXLHQQRWHQtDQLFRQWDFWRVQLH[SHULHQFLDHQWHPDVpWQLFRVQR
YHtDODLPSRUWDQFLD(QHVWHVHQWLGRRUJDQL]DPRVFRQPLFRPSDxHURTXLHQWHQtDFRQWDFWRVFRQ
DOJXQRVOtGHUHVXQHQFXHQWURFRQ*DU\)ROH\
<RVR\'pERUD%DUURVDXWRULGDG WUDGLFLRQDOGH ODFRPXQLGDGGH%DKtD3RUWHWH
4XLHURDQWHWRGRPDQLIHVWDUTXHHVWR\PX\IHOL]GHHQFRQWUDUPHFRQXVWHGHVPLV
KHUPDQRV(VWR\HQ$XVWUDOLDSDUDGHQXQFLDUXQDPDVDFUHFRQWUDPL IDPLOLDHQ
$EULO/D%DKtDGH3RUWHWHHVIXQGDPHQWDOSDUDODH[SORWDFLyQGHOFDUEyQ\
VXVDOLGDKDFLDHORFpDQR/D%+3TXHUtDFRPSUDUQXHVWUDVWLHUUDVSHURQXHVWUDV
WLHUUDV QR HVWiQ HQ YHQWD'HVSXpV GH ODPDVDFUHPL IDPLOLD \ \R WXYLPRV TXH
KXLUKDFLD9HQH]XHOD+DVWDHOPRPHQWRHO(VWDGRFRORPELDQRQRKDKHFKRQDGD
+DVWDHOPRPHQWRQRKHPRVQLVLTXLHUDUHFLELGRXQDFDUWDGHODPXOWLQDFLRQDOGH
FRQGROHQFLDV$OJXQRV GtDV GHVSXpV GH ODPDVDFUH GHVSXpV GHPXFKRV GtDV GH
FDPLQRDSLHEDMRHOWHUULEOHVROGHOGHVLHUWRDOJXQDVSHUVRQDVGHODFRPXQLGDG
OOHJDURQKDVWDODVLQVWDODFLRQHVGHOD%+3HQ&RORPELD1ROHVGLHURQQLQJ~QWLSR
GH D\XGD QL VLTXLHUD XQ YDVR GH DJXD /RV HPSHODGRV WHQtDQ yUGHQHV SUHFLVDV
SDUDQRDEULUODVSXHUWDVD³HVRVLQGtJHQDV ´<RHVWR\DTXtHQ$XVWUDOLDSDUDSHGLU
VXDSR\RVXVROLGDULGDG3DUDPLHVPX\GRORURVRFRQWDUOHVpVWDVFRVDVSHUR OR
KDJRSRUTXHTXLHURTXHHOPXQGRHQWHUR\TXHXVWHGHVVREUHWRGRVHHQWHUHQPLV
KHUPDQRVSDUDTXHVHSDQORTXHHVWiSDVDQGRHQ&RORPELDFRQODFRODERUDFLyQGH
XQDPXOWLQDFLRQDODXVWUDOLDQD'pERUD'LDULRGHFDPSR0HOERXUQHPD\R
'HVSXpVGHODQDUUDFLyQGH'pERUD*DU\)ROH\DSHVDUGHVXODUJDWUD\HFWRULDPLOLWDQWHQRVDEtD
TXHGHFLU6HTXHGyHQVLOHQFLRGXUDQWHDOJXQRVPLQXWRVVLQVDEHUFyPRUHDFFLRQDU\GHVSXpV
GLMR
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to<RWDPELpQHVWR\PX\HPRFLRQDGRGHFRQRFHUOD\PHVLHQWRPX\FRQPRYLGRSRUORTXHXVWHG\ VX IDPLOLDKDQ WHQLGRTXHYLYLU3XHGH FRQWDU FRQQRVRWURVSDUD
SRUHMHPSORRUJDQL]DUXQPHHWLQJRUHXQLRQHVHVSHFLDOHVFRQORVSDUODPHQWDULRV
0DxDQDSUHFLVDPHQWH WHQHPRVXQDVUHXQLRQHVHVSHFLDOHVFRQORVSDUODPHQWDULRV
\QRVJXVWDUtDLQYLWDUODSDUDTXHSXGLHUDH[SRQHUVXFDVR*DU\)ROH\'LDULRGH
FDPSR0HOERXUQHPD\R
6XUHDFFLyQGHVRUSUHVDPXHVWUDFRPRODJHVWLyQGHXQDFDPSDxDGHHVWH WLSRQRKDFtDSDUWH
GHORVFDVRVPRYLOL]DGRVSRUODVRUJDQL]DFLRQHVDERUtJHQHVDXVWUDOLDQDV$XQTXHKDEtDDOJXQRV
UHIHUHQWHVFRPXQHVHQWUH ORVGRVUHSUHVHQWDQWHV LQGtJHQDVFRPRHOGLVFXUVRGH OD OXFKDSRUHO
UHFRQRFLPLHQWR GH ORV GHUHFKRV WHUULWRULDOHV ODV VLWXDFLRQHV GH YLROHQFLD H[WUHPD FRPR ODV
PDVDFUHV\ORVGHVSOD]DPLHQWRVPDVLYRVIRU]DGRVFRQVWLWXtDQSUiFWLFDVGHVFRQRFLGDVSRU)ROH\
3DUD'pERUD HVWH HQFXHQWUR OH SHUPLWLy UHFRQRFHU HO XQLYHUVRPLOLWDQWH LQGtJHQD D WUDYpV GH
UHIHUHQWHVSUy[LPRVTXHFRQVWLWXtDQXQDHVWUDWHJLDGHFRQYHUVLyQGHVXFDSLWDOpWQLFR/DE~VTXHGD
GHHTXLYDOHQWHVHVWUXFWXUDOHVFRQRFLGRVVHFRPSUHQGtDSXHVSDUDHOODHOGHVDUUROORGHODFDPSDxD
HUDHQDOJXQRVPRPHQWRVPX\UXWLQDULDSHURDOPLVPRWLHPSRH[LJHQWHSRUTXHGHEtDVHJ~QORV
S~EOLFRVUHLQYHQWDUODKLVWRULDSDUDWHQHUHODSR\RGHGLVWLQWDVDVRFLDFLRQHV
5RVDDO FRQWUDULRGXUDQWH OD FDPSDxDHQ ODVGLVWLQWDV FLXGDGHVDXVWUDOLDQDVSRQtDpQIDVLV HQ
ODV LQWHUDFFLRQHV TXH HOOD SRGtD FRQWURODU FRPR ODV FLWDV FRQ ORV SROtWLFRV ORV UHSUHVHQWDQWHV
GH ODV21*TXH WUDEDMDEDQ VREUH FXHVWLRQHVGHPLJUDFLyQPHGLRDPELHQWH\GHUHFKRGH ODV
PXMHUHV(OODWUDEDMDEDWDPELpQGHODPDQRGHSHULRGLVWDVSDUDORJUDUODPHGLDWL]DFLyQGHOFDVR
DWUDYpVGHODUHGDFFLyQGHDUWtFXORV\GHODSDUWLFLSDFLyQHQHPLVLRQHVGHWHOHYLVLyQ/D³JHVWLyQ
PHGLiWLFD´GH5RVDSHUPLWtDFRPSUHQGHUFRPRODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVGHORVSHULRGLVWDV
VHYXHOYHQXQDSODWDIRUPDGH³DGTXLVLFLyQGHOFDSLWDOPLOLWDQWH´HQHOHVFHQDULRDXVWUDOLDQRSDUD
FRQWUDEDODQFHDU ODV DSUR[LPDFLRQHV HQWUH'pERUD \ ORVPLOLWDQWHV DERUtJHQHV \ ORV UHIXJLDGRV
ODWLQRDPHULFDQRV5LPEHUW&UHVSR
Las tensiones en el seno del Comité alrededor de las luchas entre Rosa y Débora
(QHOFRQWH[WRGHOGHVDUUROORGHODFDPSDxDRWURVUHIXJLDGRVSROtWLFRVFRORPELDQRVVHDFHUFDURQDO
FRPLWp$OPD\&DUORV/RVFRQRFtHQ$EULOGHOGXUDQWHODUHXQLyQTXHKDEtDPRVRUJDQL]DGR
FRQ)ROH\/DSDUHMDQRHVWDEDPX\LQVHUWDGDHQODUHGGHFRORPELDQRVHQ0HOERXUQH&RQRFLHURQ
D5RVDLJXDOTXHQRVRWURVJUDFLDVDODSUHQVD
/OHJDPRVD0HOERXUQHKDFHPiVRPHQRVXQDxRHQ0LKLMDGHDxRVIXHDWDFDGDHQ
ODFDOOHHQ0RQWHUtDSRUODVQRFKHVQRSRGtDPRVGRUPLUSXHVHQQXHVWUREDUULRVHDEUtDIXHJR
HQWUHEDQGDVSDUDPLOLWDUHV<DKDEtDPRVWRPDGRODGHFLVLyQGHLUQRVSDUD$XVWUDOLDFRQ&DUORV
D~QVLDTXtODYLGDWDPSRFRHVIiFLO6yORWHQHPRVHOVDODULRGH&DUORVTXHWUDEDMDWDPELpQFRPR
SURIHVRUGH\RJD\YLJLODQWH$OPD'LDULRGHFDPSR0HOERXUQH-XQLR

$OPDWRPDEDFXUVRVGHLQJOpVSXHVQRKDEODEDODOHQJXD&RQ&DUORV\VXSHTXHxDKLMDKDEtDQ
FUHDGRXQJUXSRGHGDQ]DFRORPELDQDHOFXDORIUHFtDHVSHFWiFXORVFXOWXUDOHVHQODVDIXHUDVGH
0HOERXUQH$~QVL&DUORVWHQtDXQHVWDWXVGHUHIXJLDGRSROtWLFRQRHVWDEDFRPSURPHWLGRHQFDXVDV
SROtWLFDV&XDQGRODSDUHMDVHDFHUFyDO&RPLWpIXHPiVELHQSDUDREWHQHUD\XGDVLQIRUPDOHVSDUD
$OPD$SDUWLUGHSHTXHxRV LQWHUFDPELRVHQHOPDUFRGHODFDPSDxDVHIXHFUHDQGRXQOD]R
HQWUHODSDUHMD5RVD\'pERUD6LQHPEDUJRDSHVDUGHOHQWXVLDVPRGHORVSULPHURVPHVHVOD
SDUHMDFRPHQ]yDH[SUHVDUSRFRDSRFRVXVGLIHUHQFLDVFRQ5RVDSXHVGHVDSUREDEDQHOWUDWRTXH
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OHGDEDD'pERUD(QHVWHHVFHQDULRODSDUHMDVHIXHDFHUFDQGRDOQXHYRVLQGLFDOLVWD³&KXFKR ´
TXLHQFRPHQ]DEDDSHUILODUVHFRPRHOSRVLEOHQXHYRGLUHFWRUGHO&RPLWp
$ SHVDU GH ODV GLVWLQWDV GLIHUHQFLDV ELRJUiILFDV LQQHJDEOHV HQWUH ORV GLVWLQWRV PLHPEURV GHO
&RPLWpWRGRVHVWDEDQPDUFDGRVSRUXQDUHODFLyQLQFRQWHVWDEOHFRQODYLROHQFLDSROtWLFDODFXDO
FDUDFWHUL]DEDSDUDTXLHQHVHOH[LOLRIRU]DGRKDEtDFRQVWLWXLGRXQWUDXPDELRJUiILFR(QPXFKRV
FDVRVODYLROHQFLDSROtWLFDHVWDEDDFRPSDxDGDGHUXSWXUDVJHRJUiILFDVRDIHFWLYDVFRQHOPHGLR
IDPLOLDU R VRFLDO FRPR HO GLYRUFLRGH5RVD R HO UHDJUXSDPLHQWR IDPLOLDU GH$OPD \&DUORV
TXLHQHV WXYLHURQTXHGHMDUDGRVKLMRVHQ&RORPELD(VWDVH[SHULHQFLDVSXHGHQSURYRFDUXQD
GLVSRQLELOLGDGLQVRVSHFKDGDSDUDTXLHQHVKDQYLYLGRRDIURQWDGRUHVSRQVDELOLGDGHVLQpGLWDVR
TXLHQHVKDQWHQLGRH[SHULHQFLDVPX\IXHUWHVTXHLPSOLFDQSRQHUHQFXHVWLyQLGHQWLGDGHVYLYLGDV
6LPpDQW3RURWUR ODGR ODH[SHULHQFLDFRP~QGH ODPLJUDFLyQUHXQtDDpVWRVPLJUDQWHV
HQXQDFLHUWD³FRPXQLGDGGHH[SHULHQFLD ´$VtDXQTXHH[LVWtDQPXFKDVUD]RQHVTXHVHSDUDEDQ
D5RVD\D$OPDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHVXVWUD\HFWRULDV\ODVSRVLFLRQHVVRFLDOHVRFXSDGDV
DQWHVGHOH[LOLRODVGRVPXMHUHVWHQtDQXQDH[SHULHQFLDVRFLDOHTXLYDOHQWHHQ$XVWUDOLDHVWXGLDU
LQJOpVKDFHUWUDEDMRVRFLDO(QHVWHVHQWLGRVHYHtDQFRQIURQWDGDVDODVPLVPDVGLILFXOWDGHVSDUD
LQVHUWDUVHHQHOPHUFDGRGHOWUDEDMR\FRPSDUWtDQODPLVPDQRVWDOJLDSRUVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDO
HQ&RORPELD
La ambigüedad de los repertorios del discurso de Débora
/DFRQGLFLyQGH³UHSUHVHQWDQWHGHODVYtFWLPDV´LPSRQtDD'pERUDODUHSHWLFLyQGHOPLVPRGLVFXUVR
VREUHODPDVDFUHYDULDVYHFHVHQXQPLVPRGtDGXUDQWHFXDWURPHVHVVHJXLGRV(VWDH[SHULHQFLD
LPSOLFDED OD DGDSWDFLyQ GHO GLVFXUVR VHJ~Q ORV S~EOLFRV 6LQ HPEDUJR FDGD LQWHUYHQFLyQ UH
DFWXDOL]DEDHOVXIULPLHQWRORFXDOLPSHGtDXQYHUGDGHURGXHOR
(VWR\WDQFDQVDGDQRSXGHGRUPLUQDGD<FXDQGRSXHGRGRUPLUWHQJRSHVDGLOODV
KRUULEOHVFRQORVPXHUWRV$YHFHVFUHRTXHPHYR\DYROYHUORFD7RGRVORVGtDV
GHERUHSHWLUHVWDKLVWRULDKRUULEOHGHODPDVDFUH+DEODUGHORVPXHUWRV6DEHVTXH
XQDYH]PLHQWUDVTXH\RFRQWDEDODKLVWRULDGHODPXHUWHGHPLWtDWHQtDUHDOPHQWH
JDQDVGHUHtUPH0HGLRPXFKRPLHGR7HLPDJLQDV\RTXHUtDUHtUPH\PHWXYH
TXHPRUGHUDOHQJXDPX\IXHUWHSDUDQRUHtUPHGHODQWHGHWRGDHVDJHQWH<RFUHR
TXHVRQORVHVStULWXVGHORVPXHUWRVTXH\DQRTXLHUHQTXHVHKDEOHPiVGHHVRTXH
TXLHUHQGHVFDQVDU'pERUD'LDULRGH&DPSR0D\R0HOERXUQH
$OPLVPRWLHPSRODUHSHWLFLyQGHORVKHFKRVHVWDEDPXFKDVYHFHVDFRPSDxDGDGHODH[SUHVLyQ
GHVHQWLPLHQWRVGHHVSHUDQ]DRGHOGHVHRGHFRPSURPHWHUVHFRQQXHYRVSUR\HFWRV/DH[SHULHQFLD
GHOGXHORHUDFRPSHQVDGDSRUXQDVXHUWHGHSODFHUOLJDGRDOGHVFXEULPLHQWRGHXQQXHYRSDtV
\GHOHQFXHQWURFRQPLOLWDQWHVDXVWUDOLDQRVTXHOHRIUHFtDQVXDSR\R\VROLGDULGDG$XQTXHHQ
ODPD\RUtDGHORVIRURV'pERUDSULYLOHJLDEDXQUHSHUWRULR³YLFWLPL]DQWH ´KDEtDS~EOLFRVHQORV
TXH VHFHQWUDED ORVGHUHFKRVGH ORVSXHEORV LQGtJHQDV/DPD\RUtDGHSHUVRQDVTXHDVLVWtDQD
pVWDVUHXQLRQHVHUDQUHIXJLDGRVSROtWLFRVFKLOHQRV*XDWHPDOWHFRV\1LFDUDJHQVHV\SRUORWDQWR
VHQVLEOHVDODVSUiFWLFDVGHYLROHQFLDSROtWLFDFRQWUDORVLQGtJHQDV'pERUDHIHFWXDEDLJXDOPHQWH
LQWHUYHQFLRQHVHQUHXQLRQHVFRRUGLQDGDVSRUUHGHVGHPLJUDQWHVLWDOLDQRVTXHWUDEDMDEDQVREUH
ORVGHUHFKRVGH ORVPLJUDQWHVGHVGHXQ UHSHUWRULRPXOWLFXOWXUDO(VWRV FROHFWLYRV HVWDEDQPX\
FHUFDGHORVGHEDWHVVREUHORVSXHEORVLQGtJHQDV\ODDJHQGDGHORVGHUHFKRVKXPDQRV'HHVWD
PDQHUD'pERUDDSDUHFtDHQGLIHUHQWHVIRURVFRPRXQSHUVRQDMHSURIXQGDPHQWHDPELJXRHQHO
TXHFRH[LVWtDQODFRQGLFLyQGHYtFWLPDODVDELGXUtDLQGtJHQDHOFDULVPD\EHOOH]DGHXQDKHURtQD
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to&RPR OR HQXQFLD 3DVFDOH /pSLQDVVH HQ FXDQWR FLHUWRV OtGHUHV LQGLRV 'pERUD HUD DXWRUD GHKLEULGDFLRQHVQRYHGRVDVDXGDFHVHQWUHXQGLVFXUVRWUDGLFLRQDOZD\~X\ORVYDORUHVFRQWHPSRUiQHRV
GHGHIHQVDGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\GHORVLQGtJHQDV/pSLQDVVH
/DDOWHUQDQFLDHQWUHORVGLVWLQWRVUHSHUWRULRVHUDODFRQVHFXHQFLDGHODOXFKDHQWUHODVGRVPXMHUHV
SDUD FRQWURODU OD FDPSDxD 'H XQD SDUWH 5RVD SHGtD D 'pERUD HQIDWL]DU HQ FyPR VH KDEtD
GHVDUUROODGR ODPDVDFUH £+DEODUFRQ ODYHUGDG£5RVD LQVLVWtDHQ ODQHFHVLGDGGH³FKRFDUSDUD
ORJUDUODDWHQFLyQ ´DWUDYpVGHODXWLOL]DFLyQGHXQDHVSHFLHGH³PDUNHWLQJKXPDQLWDULR ´
(VWD UHYLFWLPL]DFLyQ HVWUDWpJLFD EXVFDED REWHQHU HO DSR\R GH OD VRFLHGDG DXVWUDOLDQD SHUR
HQWUDEDHQFRQIOLFWRFRQHOGLVFXUVRUHLYLQGLFDWLYRGHGHUHFKRVXWLOL]DGRSRU'pERUDGH IRUPD
UHJXODU$SHVDUGHODVGLUHFWLYDVGH5RVD'pERUDGHMDEDYHUHQVXVLQWHUYHQFLRQHVS~EOLFDVXQ
GLVFXUVRSROtWLFRGH UHLYLQGLFDFLyQGHGHUHFKRVGHDXWRGHWHUPLQDFLyQHO FXDO FKRFDEDFRQHO
GLVFXUVR SDWHUQDOLVWD TXH5RVD SURGXFtD VREUH HOOD /D DXGLHQFLD DXVWUDOLDQD VHGXFLGD SRU OD
IXHU]DGHHVWDMRYHQPXMHUUHIRU]DEDODWHQVLyQHQWUHODGLULJHQWHLQGtJHQD\VXDVHVRU&XDQGRHO
S~EOLFRSUHJXQWDEDD'pERUDFXHVWLRQHVVREUHODFXOWXUDZD\~XODELRGLYHUVLGDG\ORVGHUHFKRV
FXOWXUDOHV 'pERUD UHFXSHUy HOPRQRSROLR GH OD JHVWLyQ GH OD FDPSDxD 6LQ HPEDUJR SXHVWR
TXH'pERUD QR KDEODED LQJOpV5RVD FX\R LQJOpV WDPSRFR HUDPX\ EXHQR HUD LQGLVSHQVDEOH
SDUDODFDPSDxD\ODLQWHUORFXFLyQFRQORVGRQDQWHV'HHVWDPDQHUDVHLQVWDOyXQDOXFKDSRUHO
PRQRSROLR\ODPRYLOL]DFLyQGHO³FDSLWDOGHODYtFWLPD´HQHOVHQRGHODFDPSDxDLQWHUQDFLRQDO
HQWUHODUHIXJLDGDSROtWLFD\ODGLULJHQWHLQGtJHQD6DQWDPDULD
La campaña y los marcos de acción
'HVSXpVGHDOJXQDVVHPDQDVGHODGHQXQFLDLQWHUQDFLRQDOGHOFDVRDWUDYpVGHODSUHQVDDXVWUDOLDQD
'pERUDUHFLELyQRWLFLDVGHVX IDPLOLDHQ9HQH]XHOD6HHQWHUyHQWRQFHVTXHVXKHUPDQRKDEtD
YLDMDGRDOD*XDMLUD\TXHHVWDEDHQSHOLJURSXHVH[LVWtDQIXHUWHVDPHQD]DVFRQWUDODYLGDGHOD
IDPLOLD'pERUDGHFLGHHQWRQFHVLQWHUUXPSLUODFDPSDxD$OPLVPRWLHPSRODFDGHQDDXVWUDOLDQD
$XVWUDOLDQ %URDGFDVWLQJ &RUSRUDWLRQ $%& KDEtD KHFKR HQWUHYLVWDV FRQ 'pERUD SDUD KDFHU XQ
UHSRUWDMHGLIXQGLyXQGRFXPHQWDOVREUHXQFDVRPX\SDUHFLGRHQHO&RQJR6LPXOWiQHDPHQWH
5RVDSUHSDUDEDXQDUHXQLyQFRQODYLFHSUHVLGHQFLDGHOD%+33DUDOHODPHQWHFRQHODSR\RGH
ODVUHGHVGHOFROHFWLYRMXUtGLFRFRORPELDQRXQJUXSRGHDERJDGRVDXVWUDOLDQRVWUDEDMDEDQHQOD
SRVLELOLGDGGH LQWHUSRQHUXQDGHPDQGDFRQWUD ODPXOWLQDFLRQDOGHELGRD VXVDOLDQ]DVFRQ ORV
JUXSRV SDUDPLOLWDUHV DXWRUHV GH ODPDVDFUH 6HJ~Q ORV DERJDGRV DXVWUDOLDQRV FDVRV VLPLODUHV
KDEtDQWHQLGROXJDUHQHO&RQJR\WDOYH]HVWDFR\XQWXUDSHUPLWLUtDODFRQVWLWXFLyQGHXQDUHGGH
GHIHQVDOHJDO.HFN6LNNLQN
'HVSXpVGHODSULPHUDUHXQLyQGHQHJRFLDFLyQFRQOD%+3'pERUD\5RVDHVWDEDQPX\FRQWHQWDV
SXHVVHJ~Q5RVDODSDUWLFLSDFLyQSRURPLVLyQGHODPXOWLQDFLRQDOKDEtDVLGRUHFRQRFLGD
5RVD(VWDVHPDQDYLPRVDOGHODSUHVLGHQFLD5HDOPHQWHHODUWtFXORIXHXQDPX\
EXHQDHVWUDWHJLD(OKRPEUHQRVGLMRTXHDOJXQDVIXHQWHVGHFtDQTXHODPDVDFUHHUD
XQDYHQJDQ]DGHXQJUXSRSDUDPLOLWDUFRQWUDXQFODQGHODFRPXQLGDGTXHKDEtD
UREDGRXQDFDUJDGHFRFDtQD/HGLMRD'pERUDTXHHUDEDVWDQWHVHULRHVWDEOHFHU
UHODFLRQHVHQWUHODPDVDFUH\OD%+3\TXHTXHUtDGLVFXWLUVREUHXQSRVLEOHDFXHUGR
GLUHFWDPHQWHFRQHOOD
&XDQGRKDEOyGHDFXHUGR«\ROHGLMH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5RVDHQODUHXQLyQ³&RPRVHOHRFXUUHGHFLUOHDHVWDPXMHUTXHXVWHGQRHVWDED
DO WDQWRGH ODPDVDFUH VLXVWHGSDJDEDVHUYLFLRVGHVHJXULGDGSULYDGDDJUXSRV
SDUDPLOLWDUHVHQODUHJLyQSDUDSRGHUGHVDUUROODUVXVH[SORUDFLRQHV´
9LFH%+3HQODUHXQLyQ³1RHVFLHUWRTXHPLHPEURVGHODFRPXQLGDGKD\DQOOHJDGR
DRILFLQDVGHOD%+3SDUDSHGLUDJXD\TXHQXHVWUDVSXHUWDVHVWXYLHUDQFHUUDGDV ´
5RVD6RQHOORVTXLHQHVSDJDQORVJUXSRVSDUDPLOLWDUHV\DOHMpUFLWR&XDQGR'pERUD
HVFXFKDTXHHOKRPEUHGLFHTXH ODPDVDFUHQRIXHUHFRQRFLGDSRUHO(VWDGRVH
OHYDQWDFRQORVRMRVOOHQRVGHUDELDHLQGLJQDFLyQOHTXLWDHOPDSDGHODVPDQRV
GRQGHKDEtDPDUFDGRXQDUHJLyQGHH[SORUDFLyQGHOD%+3OODPDDOWUDGXFWRU\
GLFH
'pERUDGXUDQWHODUHXQLyQ³&yPRSXHGHXVWHGGHFLUPHDPtTXHHVWRQRHVFLHUWR
TXHPLIDPLOLDDFXGLyDXVWHGHVGHVSXpVGHVHPDQDVGHFDPLQDUHQHOGHVLHUWRSDUD
SHGLUXQSRFRGHDJXD\XVWHGHVQRVHORSHUPLWLHURQ'HVSXpVGHWRGRORTXHKD
SDVDGRXVWHGHVVRQORV~QLFRVHQWRGDODUHJLyQTXHQLVLTXLHUDHQYLDURQXQDFDUWD
GH VROLGDULGDG £4XH QR VDEtDQ OR TXH HVWDED SDVDQGR SHUR VL XVWHG VH FRQRFH
HVHPDSDGHPHPRULD8VWHGVDEHSHUIHFWDPHQWHTXHVXIULPRVGHHQIHUPHGDGHV
WHUULEOHV D FDXVD GH ODV H[SORUDFLRQHV 1XHVWUD FRPLGD OD WHQHPRV TXH FRPHU
LQPHGLDWDPHQWH D FDXVDGHOSROYRGH FDUEyQTXH FLUFXODSRU HO DLUH \GHVWUX\H
QXHVWURVFXHUSRV8QDFXHUGRQR«\RTXLHURMXVWLFLD´
5RVD'pERUDHVWXYRIDQWiVWLFD'pERUDUHtDRUJXOORVDGXUDQWHODQDUUDFLyQGH5RVD3DUD
PtHUDHYLGHQWHTXHHVWDUHXQLyQKDEtDIRUWDOHFLGRDODSDUHMDGHPXMHUHV'LVFXVLyQFRQ
'pERUD\5RVD'LDULRGHFDPSRPD\R0HOERXUQH
/DLQWHUYHQFLyQGH5RVDGDEDWHVWLPRQLRGHXQDYROXQWDGGHUDFLRQDOL]DFLyQH[WHULRUGHORVKHFKRV
EDMRODIRUPDGHXQ³UHSRUWHGHDFWLYLGDGHV´/HFKLHQ5R]LHU:LOOHPH]/DGHVFULSFLyQ
UHDOL]DGDSRU5RVDKDFtDpQIDVLVHQTXH'pERUDQRFRPSUHQGtDFLHUWRVFyGLJRVGHFRPXQLFDFLyQ
UHTXHULGRVSDUDXQD UHXQLyQFRQHOYLFHSUHVLGHQWHGH OD%+3SHURTXHSRUHO FRQWUDULR VX
HVWUDWHJLDGLVFXUVLYDGHFRQIURQWDFLyQHUDPX\HILFD]'HIRUPDPX\LPSOtFLWD5RVDSUHVHQWDEDOD
LQWHUYHQFLyQGH'pERUDFRPRLPSUXGHQWHHLPSXOVLYD\ODVX\DFRPRHOSURGXFWRGHXQWUDEDMR
GHUDFLRQDOL]DFLyQHVWUDWpJLFR$ORODUJRGHODFDPSDxD5RVDLQWHQWyDSDUWLUGHODGHVFDOLILFDFLyQ
GH'pERUDPRVWUDUVXUROGHFRRUGLQDGRUDGHODFDPSDxDFRPRLQGLVSHQVDEOH
/DDPELJHGDGGH ORVGLVFXUVRVGH'pERUDDO LJXDOTXH OD OXFKDHQWUH ODVGRVPXMHUHVSRUHO
FRQWUROGHODFDPSDxDH[SUHVDEDQGLIHUHQWHVOyJLFDVLQYHVWLGDVHQHOp[LWRGHODFDPSDxD(VWDV
VHIXQGDEDQHQDSXHVWDVGLIHUHQWHVSDUDFDGDXQDGHODVGRVPXMHUHV3DUD'pERUDFDGDYLVLWDGH
HVWDFDPSDxDFRQVWLWXtDXQDHWDSDVXSOHPHQWDULDSDUDKDFHUSRVLEOHHOUHWRUQR\ODSURWHFFLyQGH
VXIDPLOLD3DUDHOODFRH[LVWtDQOyJLFDVFRQWUDGLFWRULDVODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVGHVXSXHEOR\
GHVXVLQWHUHVHVSURIHVLRQDOHV\SHUVRQDOHVFRQHOGHVHRGHYLDMDUVHQWLPLHQWRVGHDIHFWRHWF

 6HJ~QHO,QIRUPHGHOD&155FRPRORDILUPyXQWHVWLJRDxRVGHVSXpV³ODVSDODEUDVGH7HOHPLQDXQDWHVWLJR\YtFWLPDGHODPDVDFUH
GH3RUWHWHVLQWHWL]DQHOHQODFHHQWUHORVZD\~X\VXWHUULWRULRDVtFRPRODFDSDFLGDGGHUHVLVWHQFLD«HUDPiVIiFLOPDWDUQRV«
SRUTXHWDQWRQDUFRWUDILFDQWHVFRPRODVPXOWLQDFLRQDOHV\HO(VWDGRFRORPELDQRVDEHQTXHQROHVYDPRVDFHGHUQXHVWURWHUULWRULR
(UDPiVIiFLODWHUURUL]DUQRV\GHFLUVHIXHURQ\DQRKD\QDGLH9DPRVDWRPDUQRVHOWHUULWRULR&1550XMHUHV:D\~XHQODPLUD

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toEl fin de la campaña y la salida de la militancia de Rosa/DFDPSDxDGHGHQXQFLD WHUPLQyHQPHGLRGH IXHUWHV WHQVLRQHVHQWUH5RVD'pERUD$OPD\
&DUORV5RVDDEDQGRQyHOFRPLWp3RGUtDPRVGHFLUTXHORVFRQIOLFWRVHQWUHODVGLIHUHQWHVWHQGHQFLDV
GHORVUHIXJLDGRVSROtWLFRVDSDUHFLHURQ\DTXHODVSRVLFLRQHVGHORV LQGLYLGXRVHVWDEDQVLHPSUH
LQIOXHQFLDGDV SRU VXV WUD\HFWRULDV ELRJUiILFDV /D FDPDUDGHUtD HQWUH 5RVD $OPD \ &DUORV VH
YROYLyFDGDYH]PiVGLItFLO\ODVFUtWLFDVFRPHQ]DURQDPXOWLSOLFDUVH(VWDVWHQVLRQHVWHUPLQDURQ
SRUGHWHULRUDUVXVUHODFLRQHV/RV WUHVVHUHWLUDURQGHO&RPLWpHOFXDO VREUHYLYLyFRQ ODQXHYD
GLUHFFLyQGH³&KXFKR ´
'pERUDYROYLyD&RORPELDHQGRQGHDFWXDOPHQWHVLJXHVXSURFHVRDWUDYpVGHVXRUJDQL]DFLyQ\OD
&155&DGDDxRRUJDQL]DXQD<DQDPDQDSDUDODUHDSURSLDFLyQGHOWHUULWRULR\ODFRQPHPRUDFLyQ
GH ODV YtFWLPDV 6HJ~Q XQR GH ORV UHSUHVHQWDQWHV GH &2/0,1$6  'pERUDPRYLOL]y HO FDVR
SRVWHULRUPHQWHHQ*LQHEUDHQ(VWDGRV8QLGRVHQHOPDUFRGHJUXSRVHVSHFLDOL]DGRVHQWHPDV
LQGtJHQDVGHOD2181RSURVLJXLyHOWUDEDMRFRQOD$6&1+D\TXHWHQHUHQFXHQWDODIUiJLO
FRQH[LyQ HQWUH OD RUJDQL]DFLyQ GH 'pERUD \ ODV DVRFLDFLRQHV DXVWUDOLDQDV TXH DSR\DURQ OD
FDPSDxD/DIRUWDOH]DGHODVFRQH[LRQHVHVXQDFRQGLFLyQGHSRVLELOLGDGGHODDFFLyQPLOLWDQWH
WUDQVQDFLRQDO
7UHVDxRVGHVSXpVUHJUHVpD$XVWUDOLD\HQFRQWUpD5RVD(OODKDEtDDEDQGRQDGRHOPLOLWDQWLVPR
SROtWLFR\WUDEDMDEDFRPRDVLVWHQWHVRFLDO&XDQGROHSUHJXQWpTXpSHQVDEDGHVXDQWLJXDYLGD
1RSDUDQDGD«DXQTXHQRHVWDQH[FLWDQWHFRPRDQWHVKDFHSRFRUHFLEtXQPDLO
GHD\XGDSDUDODFDPSDxDSHURKHGHFLGLGRQRPHWHUPHGHQXHYRHQHVHPXQGR
5RVD'LDULRGHFDPSR0HOERXUQHGLFLHPEUH

(ODQiOLVLVGHODVWUD\HFWRULDVPLOLWDQWHVGHHVWDVGRVPXMHUHVFRQVWLWX\HXQDSXHUWDGHHQWUDGDSDUD
FRPSUHQGHUFyPRVHDUWLFXODQORVGLIHUHQWHVPRPHQWRVGHOSURFHVRGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODV
FDXVDVLQGtJHQDV/DLQVHUFLyQHQODYLGDRUGLQDULDGHXQDFDPSDxDPXHVWUDFRPRORVPLOLWDQWHV
GHEHQVHUFDSDFHVGHFRQVWUXLUXQGLVFXUVRXQDKLVWRULDXQKpURHRXQDKHURtQDTXHSXHGDQ
VHGXFLU\HQWUDUHQFRPSHWHQFLDHQHOFDPSRDVRFLDWLYRGHUHFHSFLyQLQWHUQDFLRQDO6LQHPEDUJR
ORDQWHULRUQRHV VXILFLHQWHSDUDHOp[LWRGH ODDFFLyQFROHFWLYD&RPRSXGLPRVFRQVWDWDUOR OD
DFFLyQFROHFWLYDWUDQVQDFLRQDOGHODVRUJDQL]DFLRQHVFRORPELDQDVFRQRFHLPSRUWDQWHVUHVWULFFLRQHV
SXHVWRTXH H[LVWHXQD IUiJLO FRQH[LyQHQWUH HOPHGLR DVRFLDWLYR DXVWUDOLDQR ORTXH FRQVWLWX\H
XQDFRQGLFLyQGHSRVLELOLGDGSDUD ODDFFLyQPLOLWDQWH WUDQVQDFLRQDO:DJQHU/DDFFLyQ
FROHFWLYDWUDVQDFLRQDOFRQVWLWX\HXQDRSRUWXQLGDGGHPRYLOLGDGVRFLDODODYH]SDUDORVPLOLWDQWHV
TXHRFXSDQXQD SRVLFLyQGRPLQDGDHQ OD VRFLHGDGGH UHFHSFLyQ UHIXJLDGRVSROtWLFRV\SDUD
DTXHOORVTXHWLHQHQXQDVLWXDFLyQGRPLQDGDHQHOFDPSRGHOSRGHUORFDOORVUHSUHVHQWDQWHVGH
ODVYtFWLPDV'HHVWDPDQHUDODIRUPDGHGHVSOLHJXHGHODVGLVWLQWDVWHQVLRQHV\DOLDQ]DVHQWUH
³YtFWLPDV´\ORVPLHPEURVGHORVFROHFWLYRVGHDSR\RHQSDUWLFXODUDOUHGHGRUGHODOXFKDFRQWUDHO
PRQRSROLRGHORVUHFXUVRVHQHOPDUFRGHDOLDQ]DVWHPSRUDOHVVRQFRPSOHMDV\GHEHQHQQXHVWUR
FRQFHSWRVHUHVWXGLDGDV(VWHIHQyPHQRDSDUHFHDTXtFRPRXQDGHODVH[SUHVLRQHVGHODGLYLVLyQ
VRFLDO GHO WUDEDMR PLOLWDQWH LQWHUQDFLRQDO (VWH FDVR QRV SHUPLWLy DQDOL]DU WDPELpQ GLVWLQWRV
QLYHOHVGHLPSDFWR\UHIUDFFLyQGHODVDJHQGDVGHFROHFWLYRVPX\GLYHUVRVTXHLQWHUDFFLRQDQHQWUH
VtHQXQPLVPRXQLYHUVR\FRPSLWHQSRUUHFXUVRVHFRQyPLFRVOLPLWDGRV
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